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Madrid, Marzo 2 . - A consecuencia 
ñ e haber firmado una reclamación 
que se consideró contraria á la disci-
plina por los términos en que fueron 
formulados, el señor Sánchez Toca, 
Ministro de Marina, ha decretado la 
excedencia de siete capitanes de puer-
to del Departamento marítimo del 
Ferrol y destituido al Capitán Gene-
ral de dicho Departamento. 
R E C E P C I O N A C A D E M I C A 
Ayer fué recibido solemnemente en 
la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando como miembro de número 
el reputado artista don José Villegas. 
E l acto resultó brillante. 
Mr. Morgan. 
El famoso millonario es la ac-
tualidad palpitante. 
¿Qué hace? ¿A dónde va? ¿A 
qué ha venido? 
Debe de ser un tormento eso 
de llamar la atención de todos 
donde quiera que uno se pre-
senta. 
Pero como todo en este mundo 
está compensado, si á Mr. Mor-
gan le pesa á. veces el fardo de 
los millones y le mortifica siem-
pre la persistente y descarada 
curiosidad pública, en cambio 
debe de estar muy satisfecho y 
muy orgulloso por la admiración 
que en todas partes despierta su 
hermosa hija, soberbio ejemplar 
de la raza anglo-americana. 
Se ha dicho que Mr. Morgan 
venía á negocios de ferrocarriles 
y de vapores. Y no es cierto: ha 
venido exclusivamente á pasear 
y á enseñar á su hija querida esta 
tierra siempre verde. Y después 
de visitar algún ingenio y de ver 
alguna vega de tabaco se irá el 
sábado por donde ha venido. 
Pero nos dicen que quizá vuel-
va pronto á tomar las aguas mi-
lagrosas de San Diego. 
. LAÜEEAIO FÍGÜEEOLA 
RECUERDOS 
Hoy es día de duelo para mí . Ha 
muerto un hombre á quien quise mu-
cho y cuyo recuerdo conservaré mien-
tras viva. Día de duelo es también 
para nuestra antigua Metrópoli. Ha 
perdido á uno de los hijos que más le 
honraban y enaltecían. 
D. Laureano Figuerola llegó á edad 
muy avanzada: noventa años cumplidos 
debía tener, si no me engañan mis re-
cuerdos. Desde muy joven se consa-
gró á la política: fué de los más tenaces 
y decididos luchadores en aquellos le-
janos tiempos de duros trabajos y de 
bravas peleas que llenaron gran parte 
del reinado de Doña Isabel I I . De mi 
abuelo paterno fné compañero en las 
conspiraciones: y de entonces datan los 
lazos que unían á su familia y la mía, 
muchos años después estrechados y for-
talecidos por el enlace de una prima 
mía y uno de sus hijos. Uno de sus 
hijos digo,—aunque no los tuvo don 
Laureano, casado con una distinguidí-
sima dama barcelonesa, de encantado-
ra bondad y de singulares virtudes, — 
porque siempre consideró y amó, como 
si fueran suyos, á los dos que en ante-
rior matrimonio hubo su compañera. 
Su trato y el de los suyos fué uno de 
los encantos que hallé en Madrid, en 
las varias temporadas que allí pasé. 
¡Cuánto aprendí en la intimidad de 
aquel hombre, lleno do verdad, de se-
renidad y de benevolencia; es decir, de 
las tres dotes que hacen más grande y 
más amable el espíri tu humano, y me-
jor aseguran, si no el éxito, la beatitud 
y la gloria en todas las esferas de la v i -
da! jQuó elevación en las ideas; qué 
nobleza en los sentimientos; qué des-
prendimiento y olvido de todo lo que 
suele apetecer y buscar la mayoría de 
los hombres, advertíase y admirábase 
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en aquel, que, en hermoso concierto, 
reunía en su persona lo que muy pocos 
reúnen: un alto entendimiento, un gran 
carácter, y una extrema bondad y sen-
cillez ! 
El estudio de todas las' cosas huma-
nas le atraía, aún en sus últ imos afíos, 
con el poder y el encanto de una pa-
sión. En su soleado y risueño gabine-
te de la calle de Serrano, junto á la 
Huerta del señor Cánovas del Castillo, 
ya casi en plena campiña, pasábase to-
dos los días largas horas embebido 
en la lectura de libros, revistas, y 
periódicos. Cuando llegaba algún v i -
sitante, acogíalo con franca y leal ale-
gría; hablábale de los estudios que lo 
ocuparan; hacíale par t íc ipe de las ideas 
que le sugirieran; y nadie salía de su 
casa sin llevar en la mente algún pen-
samiento y en el alma algún calor, reco-
gidos en el vigoroso cerebro y en el co-
razón ardiente de aquel viejo siempre 
joven. 
Fué uno de los más ilustres varones 
de la pléyade que hizo en España la Ee-
volución de Septiembre. Ministro de 
Hacienda en el Gobierno revoluciona-
rio, prestó á España un servicio que fué 
su mayor tí tulo de gloria. Consagrado, 
con particular predilección, á los estu-
dios económicos, era—como los más de 
los políticos de la Revolución—partida-
rio del libre cambio, y había tomado 
parte principal en las campañas de la 
Asociación librecambista de Madrid. 
Llegado al Gobierno, abordó el impor-
tante y temeroso problema arancelario. 
Catalán, hubo de ponerse en frente de 
la opinión de toda Cataluña, que se cre-
yó amenazada. Yo vivía entonces en 
Barcelona: y aún dura en mi memoria 
el recuerdo de la iracundia y la saña 
con que fué combatido por sus paisanos 
el animoso reformador. Pero no cejó, no 
se detuvo: y poco tiempo pasó sin que 
se reconociese el beneficio que hizo á 
España y á los mismos industriales que, 
merced á la reforma y por ella estimu-
lados, alcanzaron mayor prosperidad 
que antes. Hermoso ejemplo de firmeza 
y de constancia, que á vecea evocaba 
D. Laureano, justamente satisfecho de 
su obra! 
Abrazando la causa republicana des-
pués de la Restauración, alejóse pronto 
de las competencias y discordias en que 
se consumían sus correligionarios; reti-
róse de la política, y repart ió su vida, 
durante algunos años tan activa y agi-
tada, entre su casa y el Ateneo: de día 
su casa, es decir, el afecto de los suyos 
y el regalo de sus libros; de noche, el 
Ateneo, es decir, el trato de sus amigos, 
el delicioso cenáculo en que depart ían 
de las cosas presentes y pasadas algu-
nos hombres distinguidos, que él presi-
día, como un Dios lar de la casa, con la 
majestad de sus canas. Este género de 
vida mostraba, por sí sólo, cuanto ha-
bía de afectivo y de expansivo en su 
corazón. Era un filósofo, en el más no-
ble sentido de la palabra: pero un filó-
sofo de suave, comunicativa y amable 
filosofía, Nunca faltaba al Ateneo: por 
cruda que fuese la noche, en el invier-
no; por mucho que lloviese ó que neva-
se, allí estaba D. Laureano, siempre 
igual; tan jovial , y tan animado como 
los jóvenes que se acercaban con respe-
to á saludarle. 
Mucho le interesaban las cosas de 
Cuba. Aunque procedía del antiguo 
partido progresista, su gran cultura po-
lítica lo alejó siempre del pseudo-libe-
ralismo ignaro y ramplón de muchos de 
sus prohombres, que nunca supieron 
comprender el problema cubano, y que 
desde Argüelles hasta Becerra forma-
ron una singular y funesta casta de pa-
triotas, en la cual siempre encontraron 
apoyólos enemigos de las libertades co-
loniales. D. Laureano, que en las fuen-
tes de la ciencia había bebido todas sus 
ideas y que en sus estudios y en sus 
conversaciones procuraba, con solícita 
investigación, penetrar á fondo en el 
problema colonial, siempre simpatizó 
con las aspiraciones del partido autono-
mista, y seguía con gran interés sus 
campañas. 
Fué un verdadero liberal de escuela: 
ferviente propagandista y celoso servi-
dor de sus ideas. Fué, además, un hom-
bre bueno, generoso y noble. Cuantos 
le conocieron le llorarán y honrarán su 
memoria, como he querido honrarla en 
estas líneas. 
ELÍSEO GIBEEGA. 
Habana 19 de Marzo de 1903. 
Sr. Presidente d é l a República de Cuba 
Honorable señor: 
Los que suscriben, representantes de 
las iuüastr ias gravadas para recaudar 
fondos con que hacer frente al emprés-
ti to de treinta y cinco millones, acuden 
á usted respetuosamente con objeto de 
llevar á su ánimo la convicción de que 
si se practica la recaudación do los i m -
puestos tal y como aparece publicado 
por la prensa, ha de sobrevenir inde-
fectiblemente la ruina de muchas i n -
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dustrias, con la consiguiente secuela de 
multi tud de familias que se verán su-
midas en la miseria, por faltarles la 
ocupación donde libraban su subsis-
tencia. 
Criminal sería en nosotros no elevar 
en esta circunstancia nuestra voz hasta 
los poderes públicos, para prevenir lo 
que al país entero conviene evitar. ISTo 
nos mueve en este caso ninguna idea 
bastarda de ambición ó egoísmo, sino 
el deseo de salvar nuestros capitales 
honradamente adquiridos de la ruina 
que los amenaza, y la subsistencia de 
nuestros obreros, dignos por todos con-
ceptos de respeto y consideración, se-
gún demostraremos en el curso de estas 
líneas. 
Salta desde luego á la vista el corto 
número de industrias sobre las cuales 
ha de gravitar la enorme contribución 
anual de más de dos millones y medio 
de pesos, dejando libres de toda tribu-
tación, para este objeto á las demás re-
presentaciones de las fuerzas vivas del 
país. Si por todos peleó el ejército cu-
bano, si para todos se ha conseguido la 
libertad nacional, y con ella las venta-
jas que directamente se derivan de su 
ejercicio;todos deben ser los que en pro-
porción debida á sus fuerzas contribu-
yan á soportarla, pues al paso que con 
ayuda de todos se hace facilísima tarea 
sumar los esfuerzos de un pueblo, en 
un sentido determinado, y obtener una 
suma inmensa de trabajo útil, preíen-
der que un corto número produzcan 
ese mismo esfuerzo, en el mismo tiem-
po, es exponerse á que el peso de exce-
siva carga los aniquile y aplaste en su 
caída. 
Si á todas las propiedades, reutas, 
industrias y comercio de Cuba se las 
hubiera impuesto una contribución di -
recta según una escala gradual, elegida 
con acierto, no este emprésti to de 
treinta y cinco millones, sino otro de 
doble cantidad se soportaría perfecta-
mente por el país, mas parece que la 
idea de las Cámaras ha sido sólo hacer 
tributar á las industrias que pudiéra-
mos llamar de lujo ó menos indispensa-
bles á la vida, y de aquí nació el pro-
yecto de Ley que ha visto la luz p ú b l i -
ca en estos días. 
Acatando, cual es nuestro deber, las 
disposiciones de las CáimuTis. v reco-
nociendo como reconocemos la necesi-
dad de allegar recursos para ese em-
préstito, séanos lícito, á lo menos, adu-
cir las fundadísimas razones que como 
conocedores del desenvolvimiento y v i -
da interior de las industrias, han teni-
do forzosamente que pasar inadvertidas 
pá ra los encargados de redactar la Ley, 
á fin de que obtengamos un alivio, que 
haga posible la vida industrial. 
Sin perjuicio de que más adelante 
nos ocupemos detenidamente de cada 
una de las industrias afectadas, hemos 
de exponer cuatro consideraciones de 
carácter general, y de excepcional i m -
portancia. 
Es la primera que por ningún con-
cepto debe gravarse la exportación de 
ningún producto industrial. Aparte 
de lo antieconómico de la medida, basta 
recordar los titánicos esfuerzos hechos 
por la Unión de fabricantes de tabacos 
y cigarros para lograr del gobierno au-
tonómico, bajo el régimen español, y 
después durante la intervención ame-
ricana, hasta lograr que desapareciera 
el impuesto de exportación, para com-
prender que tal medida ha de producir 
á la industria del tabaco en general y á 
la agricultura, subsiguientemente más 
perjuicios que ventajas produzca la re-
caudación del impuesto. Pero aparte 
de esta consideración de carácter í n t i -
mo de la industria, existe otra, por de-
cirlo así internacional, que se opone á 
que aquella medida se lleve á cabo, y 
es que podría ser arma afiladísima en 
manos de los adversarios del tratado de 
reciprocidad que no podrían menos de 
notar que á la vez que pedíamos reduc-
ción en los derechos para el azúcar y 
el tabaco, como industrias locales ne-
cesitadas de apoyo, nosotros mismos 
recargábamos de antemano esos p ro -
ductos con un impuesto de exportación 
igual ó mayor del beneficio que recibie-
ran á su paso por las Aduanas de los 
Estados Unidos. Tanto la industria 
del azúcar como la del tabaco deseosas 
de contribuir como todas á las necesi-
dades de la Nación, no tendrían nada 
que objetar en este sentido si á la can-
tidad con que figuran en el cuadro de 
ingresos presentado por la comisión 
mixta de las Cámaras se la reviste de 
otro carácter, se le dá otra forma que 
llenando el objeto principal ó sea el de 
obtener la recaudación presupuesta se 
evite el que el impuesto afecte al pro-
ducto que se exporta, y el peligro que 
envuelve para la aprobación del trata-
do de reciprocidad. 
El segundo punto de los cuatro anun-
ciados se refiere á la igual tasa con 
que la comisión mixta ha creído com-
pensar los perjuicios ocasionados á la 
industria del país recargando con la 
misma suma la importación extranjera, 
exceptuando de esta regla general solo 
á la sidra espumosa. Esta tr ibutación 
igual á la industria nacional y á la ex-
tranjera sobre los derechos de arancel 
no compensa los perjuicios que ha de 
sobrevenir á la industria cubana por-
que hoy nos rige un arancel tan suma-
mente bajo que no tiene semejante en 
ninírún. otro país del mundo; porque 
en Cuba, como pueblo, que en otros 
tiempos fué rico, se obtienen sueldos y 
jornales superiores á los de muchas co-
marcas del globo; porque el atraso y 
escasez de industrias locales que m u -
tuamente se auxilian en las naciones 
donde existen, aquí han de reempla-
zarse por la importación extranjera 
con pagos de derechos de aduanas, fle-
tes, ca,mbio de monedas, etc., consi-
guiente á todo lo que se importa, y por 
últ imo el mayor valor de los productos 
de importación respecto á lo fabricado 
en el país que hace á aquel más sopor-
table cualquier recargo que lo sería á 
este. Si la industria en general nece-
sita de la protección arancelaria del 
país en que se ejerce, l ibre de toda l i -
gazón, ¿qué ha de suceder á la cubana, 
que está aún en mantillas, y que se la 
m 
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somete á la ruda praoba de un crecidí-
Finio impuesto interno? 
Necesario es por lo tanto «pie el re-
cargo guo se imponga á la mercancía 
cxlraujora supero en mucho al similar 
quo sopoi te la industria cubana, análo-
gamente á lo que la comisión mixta ha 
hecho con las sidras, que impone seis 
centavos al l i t ro de la importada, y 
cinco centavos á los nueve litros de la 
fabricada en el país. En corroboración 
de esto, solo citaremos dos industrias, 
la de cerveza y la de fósforos. La cer-
veza extranjera comparte casi por mi-
tad con Ja nacional, el consumo de la 
Isla, debido A que el derecho arancela-
r io es de tres pesos treinta ceutavos, ó 
cuatro pesos el hectolitro, según enva-
se. Esta pequeñez en los derechos de 
importación, se hará más patente aún, 
cuando se cargue á arabas un mismo im-
puesto de consumo, y si hoy la indus-
tr ia nacional se vé casi vencida por la 
importación, en lo futuro ha de hacerse 
imposible la vida de las cervecerías cu-
banas. Véase que en toda América 
paga más derechos que eu Cuba, la cer-
veza/ examínense los aranceles todos de 
América para convencerse de que el t i -
po medio de adeudo excede de diez po-
sos por hectolitro, y se adquir i rá el 
convencimiento do que la queja de esta 
industria es fundadísima. 
Las fábricas de fósforos del país es-
tán hoy limitadas á elaborar la clase de 
cerillas m:is baratas porque se hizo im-
posible la fabricación del fósforo. Se 
encontró con la diíicultad del poco ade-
lantamionto de las litografías y fábri-
cas de cartulinas cubanas, comparadas 
con las extranjeras, y esto unido á los 
reducidos derechos arancelarios hizo 
que hubiera de abandonarse esta rama 
de la industria, la más productiva en 
otros países, en manos de la importa-
ción extranjera, que hoy monopoliza el 
mercado. Cuando el uuevo impuesto 
grave por igual lo nacional y lo extran-
jero, el desnivel será mayor, y acaso no 
podrá producir ui ese fósforo económi-
co y barato qüe hoy se obtiene, y que 
solo á la baratura logra tener mercado. 
La tercera consideracióü que desea-
mos pese eu el ánimo de los poderes 
públicos, se refiere al exáiuon del apar-
tado del proyecto de Ley del eijapréstí-
to, que preceptúa que los sobrantes, 
que pudieran obtener de la recaudación 
de los impuestos que se crean, se pue-
dan deslinar á sufragar cualesquiera 
necesidad pública, á juicio del Ejecuti-
vo. La falta de equidad de este pre-
cepto, poco trabajo nos ha de costar ha 
cerla patente. No ha de pasar desaper-
cibido á los ojos de todos, que estos im-
puestos han do dificultar grandemente 
la vida de las industrias llamadas por 
imperio de la Ley á soportarlos, y si 
todos los industriales se prestan de bue-
na fe á ayudar al Gobierno á cubrir la 
ineludible necesidad de pagar al ejér-
cito cubano, que derramó su sangre pa-
ra obtener ía libertad de Cuba, han de 
repudiar por injusto, que esos fondos 
tan dificultosamente aportados, se in-
viertan eu necesidades do carácter ge-
neral, que en lodos los casos deben su-
fragarse con los ingresos o rd i muios. 
El disgusto que esta medida habría 
de traer eu el momento en que se viera 
esa distracción de fondos, para distinto 
concepto del que se recaudó, podrían 
ser origen de mayor malestar general. 
Lo equitativo es que si hubiera sobran-
te algún día, se destine íntegro á la 
amortización del empréstito, viéndonos 
así libres, antes, de esa pesada carga, 
con honra y contento de nuestro pue-
blo. 
Por último, en el órdon de estas cou-
Bíderacioues generales entra el llevar a! 
ánimo de los poderes públicos lo odio 
so que resulta, en general, esta clase de 
contribuciones indirectas, no sólo por 
la importancia ó ascendencia pecunia 
r í a que signifique, sino por lo vejami-
nosa, despresiva é irritante üscalización 
é inspección que es su hijuela. Cuanto 
en sentido de evitarlo haga el poder 
ejecutivo, todo ha de ser poco para dul-
cificar la cruzada de esta clase de im-
puestos. No basta que en el proyecto 
de Ley se consigne la autorización al 
ejecutivo para celebrar conciertos con 
las industrias, pués ni estos conciertos 
han de poderse lograr en todos los ca-
sos, ni los cálculos hechos por la comi-
sión mixta han tenido siempre verda-
dera base, ó en otras palbbras, se han 
hecho sobre datos ciertos, y es necesa-
rio corregirlos en la forma y cantidad 
que sea razonable. En resumen, el Eje-
cutivo debe estar facultado para modi-
ficar, interpretar, extender ó ampliar 
con otros recursos los ingresos presu-
puestados y hasta facultado para crear 
otros, como sellos móviles 6 cosa aná-
loga con que llegar equitativamente á 
la recaudación indispensable. 
Las modificaciones ó aclaraciones que 
pedimos á la Ley votada por las Cá-
maras se hacen indispensables, porque 
la festinación con que se vio obligada á 
trabajar la comisión mixta, la impidió 
seguramente escuchar los informes de 
las industrias afectadas, como parecía 
lógico debiera haberse hecho, y de aquí 
que sea preferible prevenir un mal, que 
obstinarse en ejecutar lo imposible con 
descrédito de la misma Ley que debe 
miraise como objeto de veneración y 
respeto. 
A continuación vamos á exponer las 
aspiraciones justas de cada una de las 
industrias afectadas, como medio más 
claro y ordenado de relatarlas, por el 
mismo orden en que aparecen en el pro-
yecto de Ley. 
Primero.—Industrias de cervecerías. 
Esta industria aparece gravada con 
$19.441-05; si se tiene en cuenta que 
sólo dos fábricas han de soportar este 
gravamen se verá quees la mayor con que 
ha de resultar gravada una fábrica de 
cualquier clase; mas como el impuesto 
en el "mismo con que han de contribuir 
las fábricas de gaseosas y sidras, solo 
exponen como necesidad verdadera, 
que la cerveza extrangera, adeude co-
rno la sidra seis centavos por l i tro, ade-
más de los derechos de arancel. 
S I D U A A R T I F I C I A L 
No tienen reparo alguno que hacer al 
impuesto proyectado. 
LICOIvIíS P ü E I Í T E S 
F A URICA DOS E N E L PAÍS 
Est a industria constituida por un cen-
tenar de fábricas repartidas en toda la 
isla, tendrá que desaparecer el mismo 
día que se ponga eu vigor la Ley pro-
yectada. 
E l impuesto de veinte centavos por 
l i t ro de licor, supone un recargo de 
$3-20 por garrafón, y como el precio 
actual es de $1-25 por esa cantidad de 
líquido, resulta ser el impuesto el 256 
por 100 del valor de la mercancía, y 
con este márgen, siendo el alcohol libre 
de derechos, todas las bodegas, alma-
cenes, cafés etc., donde se detallan lico-
res se convertirán en otros tantos focos 
de industrias clandestinas imposibles de 
vigilar y fiscalizar, y con perjuicio evi-
dente de las verdaderas fábricas, que pa-
gaudo el impuesto verían anularse la de-
manda de un modo absoluto. Los licores 
tal y como deben obtenerse y recomienda 
la ciencia, se producen por destilación de 
alcohol, donde se maceran las diferen-
tes substancias que han de darle el gusto 
y aroma peculiar de cada bebida; pero 
al lado do esta verdadera industria del 
licorero, corre la que x^ndiéramos lla-
mar fabricación por mezclas, donde ea 
solo algunas horas, sin aparato de nin-
guna especie y empleando eu propor-
ciones debidas el alcohol, el azúcar, el 
agua, y la esencia especial adecuada á 
la imitación del licor que se quiere ob-
tener, se logra un producto, malo, es 
cierto, pero que el pueblo soporta, si es 
barato. 
De aquí, que debe recurrirsc á gra-
var el producto principal, el alcohol 
que sea destinado á la fabricación de 
los licores, y de este modo, cualquiera 
que se dedique á esa industria, llevará 
ya pagado el impuesto, tan pronto co-
mo adquiera el alcohol que ha de ser-
virle de base. Los destiladores que v i -
ven casi exclusivamente de la industria 
licorera, no se oponen á que la forma 
de tributación se cambie, siempre que 
quede libre de todo impuesto el alcohol 
desnaturalizado por color verde, de 
treinta y cinco á cuarenta grados del 
alcohómetro. 
La estadíst ica que arrojan los datos 
de los destiladores de la Isla de Cuba, 
es la siguiente: 
CONSUMO D E A L C O H O L E S 
Y A G U A R D I E X T F ^ 
en pieles t color 
© H O R M A N U E V A # 
A C A B A D E R E C I B I R S E 
EN LOS PORTALES DE LUZ 
Alcohol rectificado pa-
ra la industria, 7,000 
pipotes á 173 galones, ó 
seaiT~1.2H,006 gatones • 
que adeudando veinte y 
cinco centavos cada ga-
lón, supondría una re-
caudación de f? 
Aguardiente de cafia 
hasta 25 grados, 25.000 
pipas de l.'>0 galones ca-
da una: ó sean 3.250,000 
galones, que adeudando 
á cinco centavos el ga-
lón, producirán $ 
Aguardiente de 25 á 
35 grados 5,000 pipas 
á 180 galones, ó sean 
650.000 galones á doce 





Total $ 543.250-00 
que sería lo que podría recaudarse por 
este concepto, dejando márgen de fabri-
cación á las licorerías y obteniendo á ía 
vez mayor recaudación para el emprés-
tito. 
Del modo que se propone en el pro-
yecto de Ley, el rom de que en las pro-
vincias orientales se hace tanto consu-
mo, y que es la bebida doméstica, que 
sustituye al vino y á todo otro licor, 
desaparecería por completo, pues el 
precio de ceutavo y medio por litro, 
que hoy obtiene el rom de caña, en ven-
ta, tendría que elevarse después del im-
puesto á veinte y un centavos siete dé-
cimas, imposibilitando por su enorme 
costo el uso á las clases proletarias, é 
impidiendo de esa manera el consumo 
de un producto genuino del país, obte-
nido de las mieles, riqueza que los 
hacendados sé ven hoy obligados á ver-
ter, pagando braceros para ello,—sin 
provecho de nadie y con peligros evi-
dentes para la salud pública. 
Él cambio de tributación propuesta, 
no QS tan perjudicial para la industria 
licorera como el que marca el proyecto 
de Ley; la industria de destilación no 
se opone á su modificación y por con-
siguiente el gobierno debe aceptarla. 
VINOS FABRICADOS 
Ó AMPLIADOS EN EL PAIS 
Por el apartado D del inciso segundo 
clase primera del proyecto do Ley que 
nos ocupa, se grava la fabricación ó 
ampliación de vinos hechos en el país, 
con veinte y cinco centavos por l i t ro, 
al paso que por el apartado B. de ese 
mismo inciso, sólo con dos centavos se 
grava el mismo vino fabricado en el 
extranjero. Aquí no podemos por me-
nos que poner de manifiesto él graye 
error en que ha incurrido la comisión 
mixta, pues no se concibo que haya 
perseguido la idea de expulsar del país 
las industrias do este género. En todos 
los países se ejerce la industria de am-
pliación ó modificación de los vinos na-
turales para cambiarles sus aroma.gus-
to y propiedades sanitarias cuyas in-
dustrias no son falsificadoras, sino me-
joradoras de las clases de vinos que les 
sirven de materia prima. Y el ejemplo 
m á s patente lo tenemos en los vinos 
llamados de Vermouth. Estos vinos se 
confeccionan con vino natural, azúcar, 
alcohol, si fuera necesario, y el jugo 
de ciertas plantas aromáticas. El pro-
cedimiento de fabricación es conocido 
y análogos aquí, al de Italia, Alema-
nia etc. 
El productor cubano que emplea en 
la confección de esta bebida, los vinos 
generosos de Jerez, la inmejorable azú-
car de caña de Cuba, el alcohol pro-
ducto de su propia agricultura y las 
mismas plantas que el italiano ó ale-
mán, por el mero hecho de ejercer su 
industria en Cuba, ha de pagar un de-
recho interior de consumo de veinte y 
cinco centavos por l i t ro, al par que el 
extranjero que elabora el mismo caldo, 
pero usando acaso como materias pr i -
mas vinos adulterados, azticar de re-
molacha y alcohol de patatas, sólo pa-
gará dos centavos por ese vino de infe-
rior clase al cubano. Este hecho sólo 
pone de manifiesto que la fabricación 
de vinos, industria legal, permitida y 
de necesidad en todas partes del mun-
do, ha de emigrar de Cuba, donde 
cuenta con gran parte de la materia 
prima, para buscar el medio de intro-
ducir sus productos por las puertas de 
la Aduana, como fabricación extranje-
ra. Indudablemente la comisión mixta 
persigue con su proyecto de Ley impo-
sibilitar la confección ^de vinos arti-
ficiales sin base del vino natural de 
uva; pero hay medios de impedir esta 
fabricación, que casi siempre es nociva 
á la salud, sin perjudicar al industrial 
honrado que elabora un producto ne-
cesario y hasta de neconocidas propie-
dades salutíferas. 
Se impone pues modificar la Ley en 
proyecto, bien imponiendo á todos los 
vinos nacionales y extranjeros los vein-
te y cinco ó los dos centavos por li tro, 
haciendo desaparecer esa diferencia in-
justa. 
F O S F O R O S F A B R I C A D O S E N E L PAIS 
Dos errores ha padecido la comisión 
mixta al gravar esta industria. Es el 
primero contar como precedente que 
durante la dominación española se lle-
gó á recaudar por este impuesto la su-
ma de $300,000, cuando es lo cierto que 
esta recaudación no pasó de $211.000 y 
hay que tener eu cuenta que entonces 
el gravamen fué de un centavo oro por 
cáela cien fósforos; y fué el segundo 
error, suponer un consumo mensual de 
fóeforos del país de cincuenta m i l 
gruesas de cajas, con cincuenta fósfo-
foros cada una. 
De ambas errores ha nacido la idea 
de poderse obtener de esta industria 
una cantidad de $180,000, cuando real-
j mente, dado el impuesto acordado de 
i un quinto de centavo por caja de 60 
| fósforos, sólo habrá de producir $50,000. 
I Las fábricas de fósforos do la Habana 
i tienen datos exactos del consumo de 
j este art ículo en toda la Isla, cuando 
i estuvo vigente el impuesto de un cen-
i tavo por caja; conocen también el con-
| sumo aproximado de hoy, que está el 
¡ fósforo muy barato, y puede asegurar-
se ser cierto lo que expusimos. De suer-
te que el gobierno debe resignarse á 
obtener menor producto del calculado 
ó aumentar el tipo de tr ibutación, con 
perjuicio de la industria, por cuanto 
ha de mermar mucho el consumo ac-
tual de este artículo. 
Pero sea cualquiera el tipo que im-
pere, debería hacerse distinción entre 
el fósforo eoonómiOo y el de lujo, para 
hacer más llevadero el impuesto, y pro-
ponemos, como equitativa la escala gra-
dual siguiente: 
A . —Cada caja de fósforos corrientes 
que contengan de uno á cincuenta fós-
foros, pagará un décimo de centavo ó 
15 centavos la gruesa. 
B. —Cada caja de la clase anterior 
que contenga de 50 á 100 fósforos, pa-
gará treinta centavos por gruesa. 
C. —Cada caja con cincuenta fósforos 
de los llamados de lujo, pagará treinta 
centavos la gruesa. 
D. —Cada caja de lujo que contenga 
de 50 á 100 fósforos, pagará sesenta 
centavos la gruesa. 
Distribuido el impuesto eu esta for-
ma, sería llevadero para la industria, 
dando un tipo aproximadamente igual 
al que habrá de obtenerse por el medio 
único de imposición acordado por las 
Cámaras. 
I N D U S T R I A D E T A B A C O S 
E S C U C H A D UN C O X S E J O 
No hay peletería en la Habana quo ofrezcí 
ventajas tan positivas como 
E L 
calzado Especial y E x t r a fino q 
aloa de novedad y hormas excl 
Csad el 
cibe en es 
de esa casa; hay para todos'los gustos á precios 
baratos. 
ue re-
os i vas 
c410 2 Mí 
sumamente 
57, OBISPO ESQ? 
Teléfono 51. 
0 1S4 alt 
A A GUIAR 
lSa-31 
Ya explicamos las causas que á nues-
tro juicio deben imperar para eximir 
de impuesto alguno destinado á la ex 
portación, pero aún en el caso en que 
hubiera de dejarse subsistente, la igual-
dad de tributo, lo mismo el tabaco de 
regalía que el corriente, envuelve un 
error que sería conveniente evitar. 
Las calidades superiores no tienen 
r ival en el mundo; sus consumidores 
pertenecen á las clases más pudientes 
de todos los países, y el graVámen se 
puede decir que no afecta á estos taba-
cos, al paso que los tipos medianos 6 
inferiores que se cotizan de 25 á 50$ 
el millar, el dereclio de exportación su 
pone el 1-40 p . § del valor, al paso que 
én las otras clases de 50 y 25$ se ele-
áan al 2-80 ó 5-60 p . § de su importe, 
aumentando por consiguiente el precio. 
De aquí se desprende que las fábricas 
llamadas de partido, que son las más 
numerosas, son también las más perju-
dicadas, por verse obligados sus due-
ños á competir en el extranjero con el 
tabaco barato de esos países. 
Si nos fijamos ahora en el impuesto 
al tabaco destinado al consumo interior, 
que es doble en el proyecto de Ley del 
asiguado á la exportación, aparece con 
un recargo tanto mayor el tabaco bara 
to, cuanto que llega hasta el 11-20 p . g 
del valor, cuando la industria es posi 
ble que no utilice el 10 p . g del capital 
invertido, de suerte que habrán de pe 
recer todas las fábricas que se llaman 
de menudeo; donde tantos infelices ga 
nan un mísero sueldo con que atender 
al sustento de sus familias. 
Pedimos, pues, para las industrias 
de tabaco supresión del derecho de ex-
portación é impuesto gradual para el 
que se cosuma en el país, proporcional-
mente á su precio. 
I K D U S T Ü I A DE CÍGAEROS 
Sobre esta industria se imponen tam-
bién derechos diferentes á lo exportado 
y á lo consumido en el país . Sobre el 
derecho de exportación abogan eu fa-
vor de esta industria las mismas razo 
nes que expusimos para la de tabacos, y 
en lo que se refiere al consumo interior, 
aparece confusión en el texto de Ja ley 
provectada. En el inciso sexto apartado 
B. de la ley, se dice: "Cada millar de 
caietillas de cigarros, no pasando de tres 
libras, destinado á la exportación, abo-
nará 10 centavos de peso" y en el inciso 
D. solee: aCada millar de cajetillas de 
cigarrillos ni pesando más de tres libras, 
destinado al consumo interior, abona-
rá veinte centavos do peso." Para el 
profano en la Industria del cigarro, pa-
sará desapercibida la contradicción que 
encierran las anteriores líneas, pero pa-
ra el fabricante que sabe que las m i l 
cajetillas pesan ochenta libras, no seda 
cuenta de esa desproporción, hasta que 
lee la tabla valorada demostrativa, que 
acompaña al proyecto de ley donde se 
dice: "Impuesto número 12, Cajetillas 
de cigarrillos. Puede y debe gravarse 
el millar de cigarrillos cuyo peso no ex 
cede de tres libras, siendo destinado á 
la exportación en diez centavos, desti-
nado al consumo, en veinte ceutavos." 
E l millar de cigarrillos corrientes en 
casi todas las fábricas pesa de cuatro á 
cuatro y media libras, y sólo los muy 
delgados que se elaboran eu los Estados 
U unidos no exceden en peso de las tres 
libras, de modo que la mente del legis-
lador fué imponer la tr ibutación al mi -
llar de cigarrillos, por más que en el 
texto de la ley escrita se hable sólo del 
millar de cajetillas, que por término 
medio tiene cada una veinte cigarrillos. 
Si se interpreta la Ley según la tabla 
demostrativa resulta la enormidad de 
que ó se obliga al fabricante á producir 
cigarros muy delgados, que no está 
acostumbrado el públ ico á consumir, ó 
se pasa porque pese el millar las cuatro 
libras y media, y este caso el valor del 
tabaco empleado en la confección se re-
carga eu un GG,66 por ciento del valor, 
con grave perjuicio para la industria y 
para la agricultura. U n tercio de las 
clases llamadas colas, no vale menos de 
diez á once pesos oro esxmñol; cada ter-
cio produce 33,1[3 miliares de cigarros, 
añadiendo á su corto promedio de 
diez pesos oro americano, el imx3orte 
del impuesto do veinte centavos poi-
cada tres libras empleadas, en la elabo-
ración de cigarrillos, el valor del tercio 
encarecerá en §10.66 oro americano ó 
sea el 66.66 por ciento de su valor. 
La imposición establecida para el 
consumo de cigarros, supone el 18.03 
por ciento sobre el valor de $1.20 oro 
español del mil lar do cigarrillos, que 
sólo deja una uti l idad de 7 á 8 por 100, 
y de no aumentar el valor á la cajetilla, 
hab ía de perder el fabricante del 9 al 
10 por ciento, y al aumentar el precio, 
ha de bajar mucho el consumo. 
Debe pues reducirse el impuesto á lo 
que el texto de la Ley previene para el 
millar de cajetillas, ó sean veinte cen-
tavos oro americano. 
INDUSTRIA DEL AZÚCAR. Después 
de lo expuesto sobre la tr ibutación pro-
yectada al azúcar, sólo debemos añadir 
que los hacendados están atravesando 
una crisis tan grave y prolongada que 
realmente no la permite contribuir con 
ninguna especie de t r ibutación y que 
la propuesta en el proyecto do Ley, la 
aceptar ían únicamente en el concepto 
de un sacrificio patriótico, y protestan-
do que en ninguna forma pueda inter-
pretarse cómo prueba de su capacidad 
para tributar. 
Las razones aducidas en este ya lar 
go escrito, habrán llevado al ánimo del 
señor Presidente de la República el 
convencimiento de que la Ley presen 
tada á su sanción ha do modificarse en 
el sentido que hemos indicado, cosa 
que esperamos de su rocouocida just i -
cia y amor al país . 
Habana 17 de Febrero de 1003. 
Por el Círculo de Uacendados, Doc-
tor Francisco I . Vildósola. 
Por la Unión de fabricantes de taba-
cos y cigarros, Yicente Arizaga, Vice-
presidente; José O. Beltráu, Secretario. 
Por las fábricas do cerveza, Joaquín 
Eamos, Administrador General. 
Por las fábricas de vino, vermouth 
y otros cordiales, Alberto S. Levy. 
Por la Unión de fabricantes de lico 
res de la Isla de Cuba, Enrique A l d a 
bó, Presidente. 
Por la Industria de fósforos, Diego 
Pérez Maraña na. 
Por los fabricantes de sidra, Ignacio 
Romañá. 
S A N T A C L A R A 
Remedios, Febrero 28 de 100S. 
Al D I A i U O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Ayer fué secuestrado el hijo de don 
Serafín Falcón, vecino de la finca ^Ma 
t i lde" , en Camajuaní. F u é rescatado 
sin entrega de precio por el Juez M u 
nicipal de Vueltas y fuerzas de la guar-
dia rural . Resultó muerto un bandido 
y herido el guardia Antonio Perdorao 
E l hecho se ha confirmado. Continúase 
activa persecución del otro malhechor. 
E l Juez de Instrucción de esta ciudad 
acaba de salir en tren especial. 
E l Corrcsjwnsal. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... do 70^ íi 70>̂  V . 
Calderilla de 73 á 79 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 á V . 
Oro americano 1 , oV p 
contra español. } ae ^ a b/* ^ 
Oro amor, contra \ , o r r , 
plata española. ¡ ^ ó{> 1 -
Centenes á 6.Gñ plata. 
En cantidades.. & 6.6ij plata. 
Luises á 5.30 plata. 
En cantidades., á 5.32 plata. 
E l peso ^nierica- "j 
no 04 plata es- l á 1-36 V. 
pañola. ] 
Habana, Marzo 2 de 1903. 
ESTADOS I INÍ80S 
Servicio do la Prensa Asociada 
D E HOY 
E N P U E R T O 
Nueva Vorki Marzo í>.-l>roce«lentc 
de la Habana, lia Uceado el vapor 
Monterey, de Ja linea Wurd. 
N U E V O MINISTERIO 
Lisboa, Marzo ? . - - E I Sr. Ribeiro ha 
logrado constituir el nuevo gabinete 
portugués, en cumplimiento del en-
cargo que le hizo el rey D- Carlos. 
L A S A L U D D E L P A P A 
liorna, Marzo 2.~-Xo habiendo po-
dido el inédieo de S. S. el Papa W&™m 
dislc de su idea dé recibir á ioy Carde-
nales, la audiencia tuvo efecto ayer en 
el salón de la biblioteca particular del 
Santo Padre que habló continuamen-
te durante media hora y la excitación 
nerviosa que le causó dicho acto ha 
mejorado sensiblemente su aparien-
cia; el sábado declaró su médico que 
había pasado el período de las com-
plicaciones y qac S. S. necesitaba so-
lamente algunos días de absoluto des-
canso para acabar de recobrar total-
mente la salud. 
ASCENSO 
León X I I I ha ascendido á su sobri-
no, Camilo Pecci, al grado de briga-
dier de la Guardia Noble. 
CONTINUACION D E L TEMPORAL 
Londres, Marzo 2.—En la noche del 
sábado fueron nuevamente azotadas 
las costas de las Islas Británicas por 
un recio temporal que se prolongó, 
Hinque con menos violencia, durante 
todo el dia del domingo. 
A L GARETE 
Durante el temporal del viernes, el 
crucero inglés Nlobé, el acorazado 
chileno Libertad y un gran vapor mer-
cante pesadamente cargado, arras-
traron sus anclas ó rompieron sus 
amarras y se fueron al garete en B a -
rrow; además de las grandes averías 
que sufrieron dichos buques, al cho-
car contra el muelle, desbarataron 
una gran parte del muro del mismo. 
E L O L I N D A 
Nueva York, Marso 2.--Procedente 
de Cuba ha llegado á puerto el vapor 
Olinda. 
L A ISLA D E PINOS 
Washington, Marzo x?.—En contes-
tación al acuerdo tomado por el Se-
nado, el día 10 del mes próximo pa-
sado, por el cual se hacían ciertas 
preguntas al Presidente Roosevelt 
relativas á la posesión do Isla de P i -
nos, el Presidente ha enviado á la A l -
ta Cámara un informe del Secretario 
de la Guerra Mr. Koot, en el cual se 
copian las siguientes declaraciones 
hechas por el general Wood. 
Dice el general que cuando hizo la 
entrega del gobierno cubano la Isla 
de Pinos pertenecía al Ayuntamiento 
de ia provincia de la Habana; que la 
isla fué transferida de hecho al go-
bierno cubano, quedando pendiente 
de un tratado el arreglo de su propie-
dad; desde entonces ha quedado bajo 
el dominio de Cuba, y no se ha toma-
do ninguna medida especial para pro-
teger los intereses de los ciudadanos 
americanos establecidos en dicha isla 
por estimarlo innecesario el gobierno 
de los Estados Unidos, supuesto que 
la condición de los americanos es ahí 
la misma que la de los demás extran 
jeros y por entender que al establecer 
se en ella los americanos aceptaron 
los riesgos qise pudieran resultar de 
tal s ituación. 
Manifiesta el Secretario de la Gue 
rra que el anterior extracto del iufor 
me del general Wood, es una contes 
tación satisfactoria á las preguntas 
del Senado y declara el Presidente 
Koosevelt que esa cuestión no puede 
tratarse desde el punto de vista que 
lo consideran los abogados que andan 
en busca de pleitos-
TURCOS Y BULGAROS. 
Londres, Marzo 2.— Anuncian de 
Ginebra al Chronicle, haber habido 
un recio encuentro en que los mace 
donios y búlgaros unidos derrotaron, 
corea de Monastir, á una fuerza tur 
ca que tuvo que retirarse, dejando 
sobre el terreno 32 muertos y un 
gran nümero de heridos. 
TEMORES D E G U E R R A 
San Fetersbiirf/o, Marzo .0.-Temen 
algunos publicistas que haya una 
guerra entre Rusia y Turquía en la 
próxima primavera. 
D E S E N G A Ñ O . 
Constanfiiiopla, Marzo 2. - Segdn 
noticias de Bulgaria, Servia y Mace 
donia, han sufrido un gran desenga 
ño los habitantes de aquellos países 
respecto á la verdadera naturaleza 
alcance de las reformas impuestas al 
gobierno turco por Austria y Rusia. 
OTRO ENCUENTRO. 
Despachos recientes de Salónica a 
mincian que ha habido en Uskub un 
combate entre turcos y búlgaros, 
siendo muy grandes las pérdidas por 
ambas partes. 
LAPPON1 A C E R T A D O 
Boma, Mítrzo 0.--Se ha confirmad 
el informe que dió el sobado el doctoi 
Lappoui respecto á ía salud del Papa 
la cual ha mejorado .sensiblemente J 
consecuencia del descanso que tuvo 
ayer. 
DECLARACIONES DE LEON X I I T 
Su Santidad ha declarado que. i 
deber era seguir los valiosos cousej 
de los médicos y que cumpliría aqu 
líos hasta el fin. 
E n la recepción de los Cardenales 
se refirió con énfasis á su edad avan 
zada y su ün próximo, y al entrar ei 
el salón de la Biblioteca se inclinó 
temblando de emoción, ofreció á cadi 
Cardenal un folleto contenieudo un; 
relación de los hechos más importan-
tes ocurridos durante su pontificado. 
CONVOCATORIA 
ffashinfftón, Marzo 2 .—El Prcsip 
dente Roosevelt ha firmado la procla-
ma convocando á una sesión extraor-
dinaria del Senado para el día 5 del 
corriente. 
— — ^ ^ 
S E C U E S T R O DIC UN N I Ñ O . - C O K i 
F I D E N C I A S . — S A L I D A D R 
F U E R Z A S . - E N C U E N T R O CON 
EOS B AND I DOS. - - F U E G O . - U N 
B A N D I D O M U E R T O Y U N 
G U A R D I A R U R A U H E R I D O 
G R A V E . - R E S C A T E D E L S E -
C U E S T R A D O . — D I N E R O Y OB-
J E T O S O C U P A D O S . - C O N T I -
N U A L A P E R S E C U S I O N . 
En la Jefatura de la Guardia Rural 
se han recibido los telegramas siguien-
tes: 
Ecmcdios, Febrero 27. 
El cabo Lauzurique del puesto "La 
Quinta" acaba de comunicarme que tie-
ne confidencias del secuestro del hijo 
de Serafin Falcón, Colono del ingenio 
"Mati lde" . 
He ordenado la salida de fuerzas de 
Camajuaní, Vueltas, Santiago Cortés y 
Taguayabón. Salgo con fuerzas de esto 
puesto. 
Cepeda, primer teniente. 
Camajuam, Febrero 28. 
Confidencia que esperaba sobre loa 
bandidos dió resultado. 
Llamado por el Juez Municipal de 
Vueltas, acudí en el acto al ingenio 
Matilde" con el mayor número de 
fuerzas posible. 
Ordenada inmediata operación en la 
que tomó parte personal dicho Juez, 
dió un resultado próximo encontrando 
á los bandidos y matando á uno do 
ellos, el quo hirió gravemente de bala 
al guardia Antonio Perdomo. 
El secuestrado fué rescatado. 
E l Alcalde Municipal de Camajuaní 
acudió al lagar del suceso y practicó la 
primera cura al guardia Perdorao. 
Espero pronta detención del bandido 
restante. 
Por correo detalles. 
Cepeda, l.er. teniente. 
Santa Clara, Febrero 28. 
El bandido muerto fué reconocido 
por el padre del secuestrado por ser el 
mismo que recibió el precio del res-
cate. 
No se le encontró dinero. Se supone 
lo tenga el compañero ó lo haya per-
dido. 
Semidey, capitán ayudante. 
Sania Clara, Febrero 28. -
El bandido muerto es pardo achina-
do. Se le ocupó un revolver Sinith, 
calibre 44 y un machete. Se defendió 
tenazmente, siendo necesario usar tam-
bién arma blanca. Presenta tres heri-
das de bala y dos de arma blanca. 
El otro bandido á quien se persigue 
es de raza negra. 
Parte del dinero del rescate ha sido 
recuperado y entregado al Juez de 
Vueltas. 
La cantidad pedida por los secues-
tradores fué de 400 centenes. Se con-
formaron con 15 centenes y se han re-
cuperado 9. 
El guardia rural Perdomo continua 
grave. 
Las autoridades civiles de Camajua-
ní y Vueltas han cooperado con interés 
en este suceso. 
Semidey. 
Sania Clara, Febrero 28 
Por interesarlo así el capitán Semi-
dey desde Camajuaní. comunico á ese 
Cuartel General que la herida del guar-
dia Perdomo no es de gran peligro y 
que dicho capitán continuó viaje para 
Salamanca con el Juez de Instrucción. 
Igualmente comunica el teniente Ce-
peda que el bandido muerto es Maria-
no Acosta y que los secuestradores eran 
vecinos de aquel término, que disimu-
laban su vida vandálica trabajando en 
algunos lugares. 
En reconocimiento por los cañavera-
les practicado por la Guardia Rural sa 
encontró nu sombrero de castor que el 
niño secuestrado reconoció como per-
teneciente al otro bandido alzado. 
Fuerzas del cuerpo continúan la per-
secución. 
EL EMPRÉSTITO 
En la Gacela del sábado se ha pu-
blicado la ley del Congreso, sanciona-
da por el Presidente de la República, 
sobre coutratación del Emprést i to do 
35 millones de posos, para el fomento 
do la Agricultura, pago de las deudas 
y compromisos ooutraidos en beneficio 
de la Revolución y abono de los habe' 
res del Ejército Libertador. 
Mañana, en las primeras horas de la 
misma, se inaugurar;! la nueva línea de 
los t ranvías eléctricos, que unirá la 
Universidad, situada como es sabido, 
en la antigua Pirotecnia, con el centro 
de la Habana. 
La nueva línea comprenderá el t r í í -
yecto entre Reuefieencia y el Hospital 
Mercedes, pasando por la Universi-
dad. 
Para facilitar el acceso á nuestro p r i -
mer centro docente, se darán transle-
rencias. sin aumeulo alguno de precio, 
es decir por rimo centavos, entre d i -
cha linea y todas las oue pasa»] por 
Belascoaip y San Lázaro. Dé suerte 
que por un medio se podrá ir desde lo 
último de la Víbora al Hospital Mer-
cedes. 
La línea d é l a Universidad, que así 
se llamará, no llega por ahora, como 
ya se ha dicho, más que al Hospital 
Mercedes; pero pronto se prolongará 
hasta el Vedado, abriendo asi una nue-
va vía de comunicación. 
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U n a hoja de 
mi ü l m a n a q u e 
Marzo S. S. León X I I I 
2 
Lunes 
Van á buscar boy mis 
recuerdos, no á quien ba 
pagado su tributo á la 
muerte y vive en la bis-
toria, sino i ! quien toda-
vía, para gloria de la 
Cristiandad, disfruta, con el privilegio 
de los años, el goce de la vidad, que 
Dios le conserve muchos más. Noventa 
y tres cumple este día el Soberano Pon-
tífice León X I I I , que vino al mundo en 
Carpí neto el 2 de Marzo de 1810. Con-
fonnándose el orbe católico con una 
costumbre introducida por Su Santidad, 
celebra en este día tres gloriosos ani-
versarios: el de su nacimiento, el de su 
elección y el de su coronación. 
De noble estirpe, recibió en la pila 
los nombres de Joaquín Vicente y el 
t í tulo de Conde de Pecci. Ocho años 
de edad contaba cuando entró á educar-
Be en la casa de los Jesuítas en Viterbo, 
y catorce al quedar huérfano y al cui-
dado de sus tíos, que lo llevaron á Bo-
ma, en cuyo colegio de la Compañía de 
Jesús terminó sus estudios. Ya de vein-
tiuno se graduaba de Doctor en Teolo-
gía, y el 28 de Diciembre de 1837 can-
taba su primera misa. 
A los seis años de haber sido ordena-
do, en 1813, recibió el nombramiento 
de Nuncio de Su Santidad cu Bruse-
las y con él la digilidad de Obispo th 
partibus de Damieta. Poco después 
fué nombrado obispo de Pcrusa, al fren-
te de cuya diócesis estuvo treinta y dos 
años, desde 1846 hasta el 20 de Febre-
ro de 1878, en que el cónclave, á la 
muerte de Pío I X , lo eligió Papa. León 
X I I I ha sido el sexto Pontífice del si-
glo X I X , y celebró la fiesta de su coro-
nación el 3 de Marzo de 1878. 
La historia de su Pontificado en los 
veinticinco años que cuenta es de las 
más gloriosas. Xo he de repetirla aquí, 
cuando tan gallardamente, hace pocos 
días, la publicó el DIARIO. Consignaré 
de nuevo, únicamente, que en todas 
partes se pronuncia con respeto y vene-
ración su nombre, se admiran sus vir-
tudes, se elogia su talento y se pregona 
BU caridad. Como católico, pido á Dios 
que prolongue más y más una vida pre-
ciosa, empleada todo ella en la práctica 
del bien y el ejercicio de la caridad 
cristiana, 
KEro i iTER. 
En las Bodas de Oro 
D E 
SU S A N T I D A D LEOX X l í l (1) 
¿A quién le fuera dado 
pulsar en este día 
el arpa de oro en que entonó ei profeta 
su cantar delicado, 
revelador de la pasión secreta 
que derramó en torrentes de poesía? 
¿Quién tuviera el acento 
de alados serafines 
para salvar, á la merced del viento. 
espacios y confines, 
hasta llegar ufano 
al trono de inmortal sabiduría 
donde el ilustre venerable anciano 
BU bendición de paz al orbe envía? 
Entonces ¡ay! los ecos gemidores 
de mis tristes cantares 
llevar podrían de mi fe las flores 
fle la Ciudad Eterna á los altares, 
y atrás dejando el fiero Capitolio, 
que el orgullo revela del romano, 
detenerse ante el solio 
del huésped inmortal del Vaticano. 
(1) Esta poesía fué escHta el 28 de Diciem-
úe 1887 con motivo del qnincu^gésiroo aniver-
Bario de la primera misa que cs-afcó Sa Santidad 
el Papa León X I I I , 
ii BAILES Y PÁSEOS 1! 
El &ran Basar 'Tin de Siglo" 
Pone á la venta preciosidades 
en sedas para bailes, y paseos, á 
75 G T S . V A R A , que valen g P E S O S , 
y en igual forma realiza lo mejor 
de sus existencias en sedería y te-
jidos, esta casa, hoy la más surti-
da de la Habana, y lo dicho se 
prueba en la misma. 
San Rafael 21, esq. á Aguila 
21-Fb 
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LA MUJER F A T A L . 
Novela h i s l ó r i c o - s c c i a l por 
Carolina Inveniizio. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
ds Maucci, ee vende eu LA MODEPNA POESÍA, 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION^ 
Una mañana, el joven, al abrir los 
ojos, miró eu torno suyo como sorpren-
dido y murmuró : 
—¿Dónde estoy? 
El fraile, al oirlo, se acercó. 
7-Conmigo, hijo mió,—respondí ó ,— 
najo la protección de Dios, que me'ha 
permitido el salvarle. Pero, silencio, 
no hable usted ahora nada; nada tiene 
que temer, aquí no entra nadie. 
Fio escuchaba como en éxtasis aque-
llas palabras. 
¿Soñaba ó era la realidad? 
¿Se había salvado después de ser se-
pultado vivo? ¿Cómo? ¿De qué ma-
ueral ¡Había pues Dios permitido un 
milagro! 
La memoria volvía al joven y con 
ella el sentimiento del peligro de que 
había escapado. 
i Vivía, vivía a\m! 
¡Dios permitía que viese su patria, 
ia mujer adorada, sus amigos! 
Pío no so movía, pero devoraba con 
|C6mo el alma extasiada 
lo admira, en él poniendo el pensamiento, 
y se baña en la luz de su mirada, 
postríindose á su acento! 
Elévase radiante, 
desoyendo el disíorde vocerío 
de las torpes pasiones, 
con sereno semblante, 
pagando las blasfemias del impío 
con palabras de amor y bendiciones. 
Sucesor de San Pedro, si no impera 
en la Santa Ciudad cual soberano, 
la cristiandad entera 
parias viene á rendirle al Vaticano, 
y de entusiasmo férvido en abono 
en cada pecho fiel encuentra un trono. 
No importa, no, que el oleaje airado 
azote su bajel con saña impía: 
sus alas no ha plegado 
el ángel de los buenos, la Esperanza, 
sucediéndose siempre la bonanza 
á los embates de lá mar bravia. 
Un tiempo fué que en hueste destructora 
de Roma hasta las puertas 
la barbarie llegó, que asoladora, 
cien ciudades y cien dejó deciertas. 
Y la voz del Pontífice tranquila 
el torrente contuvo desbordado, 
y atríís volvió con su legión Ati ia . 
temeroso de haberlo provocado. 
Si boy otra vez íí su recinto asoma 
de la impiedad alzando los pendones, 
de nuevo encuentra en la cristiana Roma 
otro León, honor de los Leones. 
Pero no llegará, que Dios no quiere 
que la maldad impere; 
que las malas pasiones 
se conaierten en torpe maridaje, 
rindiendo vasallaje 
á los empedernidos corazones. 
De nuevo el sol de la justicia brilla, 
y si el error audaz alza la frente, 
un alma lo quebranta sin mancilla 
cual quebrantó María á la serpiente. 
¡Oh Padre universal de lo creado! 
Señor de las alturas, 
que siempre compasivo has contemplado 
tus pobres criaturas! 
Tú, que diste el ejemplo 
de tu inmenso poder y tus amores, 
á tu santa doctrina alzando un Templo 
auxiliado por pobres pescadores, 
haz que tu Iglesia, siempre venerada, 
encuentre un Pastor santo 
como el que hoy con celestial mirada 
ahuyenta de los pechos el quebranto; 
que serena la frente, 
coronada de vivos resqlandores, 
á celebrar se apresta sonriente 
sus místicos amores. 
Media centuria transcurrió del día 
en que, libre su pecho de pesares, 
su cristiana plegaria alzóse pía 
al pié de los altares. 
Día tras día se acreció el tesoro 
de la fe generosa en que se inflama; 
llega el momento de sus bodas de oro, 
y en torno suyo á los cristianos llama, 
porque sean postigos 
de que, olvidando agravios, 
sólo mueve los labios 
para'corapadecer sus enemigos. 
Así Jesús clamó desde el madero, 
ahogando de su pecho el justo encono: 
—¡Por redimir sus culpas, feliz muero: 
perdónalos, Señor, cual los perdono!— 
JOSÉ E, TKTAY. 
La Eileipíl ü ieml 
La Asociación Profesional de Estenó-
grafos Cubanos ha empezado á publicar 
una bien escrita revista mensual que 
lleva el título de Escritura Veloz, y en 
cuyo primer número se conmemora el 
centenario de la taquigrafía española 
con la inserción de un magnífico retra-
to del inventor, don Francisco de P. 
m n w m 1 coim 
PARA CARNAVAL 
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los ojos al fraile, el cual en aquel mo-
mento preparaba una poción en un 
vaso. 
Cuando hubo terminado se aproximó: 
—Bébase usted esto, hijo mío,—dijo 
con dulzura,—después daremos gracias 
á Dios por haberle devuelto la salud y 
la vida. 
El joven bebió el medicamento y lue-
go tomando una mano del religioso ía 
llevó con transporte á sus labios, cu-
briéndola de besos y lágrimas. 
—Gracias á Dios y á usted, padre 
mío ,—murmuró con voz débil aún. 
¡Ah! ¿Cómo podré demostrarle mi gra-
titud? 
—Continuando el cumplimiento de 
su deber de hombre honrado, como ha 
hecho, sin temer á la muerte. 
Lo sé todo, hijo mío: permanezca us-
ted tranquilo y le contaré cómo he lo-
grado salvarle. 
Una noche, un joveu, á quien salvé 
la v i í a , se presentó para decirme: 
—Padrecito, he sido testigo de nn 
delito infame, cruel, el cual tú solo pue-
des remediar aún. 
iQué delito? ¡Habla!—exclamé. 
—Sabes que mi padre está al servi-
cio de la poderosa hija de Bidac, á la 
que todos obedecen como á una sobe-
rana. 
Ahora Baia tiene prisionero á un ita-
liano á quien amaba pero de quien no 
era correspondido. 
Mart í , y un estudio crítico histórico 
que lleva al £>ie la firma autorizada del 
introductor en la Isla de Cuba, del arte 
taquigráfico, don Enrique O. Orellana. 
Además, en este primer número se 
inserta, entre otros interesantes traba-
jos un juicio bien acabado acerca del 
alcance y util idad del arte taquigráfico, 
en el que se demuestra la necesidad de 
que en cada país exista una taquigrafía 
apropiada á las exigencias del idioma 
nacional. 
He aquí el ar t ículo: 
Como el idioma, la taquigrafía no pue-
de amoldarse á todas las modificaciones 
de las innumerables lenguas empleadas 
por los hombres para entenderse. 
La taquigrafía única vendrá el día en 
que sea uno el idioma en todo el uni-
verso. 
Pero como es punto menos que imposi-
ble conocer á fondo y usar con provecho 
diversos sistemas taquigráficos, las aplica-
ciones de éstos á distintos idiomas son ab-
solutamente necesarias. 
¿Quiere decir esto que esas adaptacio-
nes sean tales y cuales deben ser en el uso 
de la taquigrafía en cada idioma? No. 
Veamos por qué. 
E l hombre conoce perfectamente el idio-
ma nativo 6 el del pueblo en que vive 
desde tan larga fecha que ha llegado á ol-
vidar aquél. 
E l idioma de cada hombre es aquel en 
que piensa y en que sueña. 
E l hombre emplea, sin embargo, varios 
idiomas: pero como siempre piensa en 
uño, lo que hace es traducir, con más ó 
menos rapidez y perfección, las ideas que 
su cerebro concibe y desarrolla en el idio-
ma propio. 
Ahora bien, cada idioma tiene su espe-
cial estructura y á ella ha de amoldarse el 
sistema de taquigrafía que se invente pa-
ra seguir la palabra con tanta velocidad 
como se habla. 
Así es que si se buscan los orígenes de 
todos los sistemas siempre se irá á parar al 
iuismo,álas notas tironianas, á las prime-
ras siglas, al alfabeto de rectas y curvas; 
pero estos signos reciben distinto valor y 
nombre distinto según ha de escribü'se la 
v alemana ó francesa que tiene la pronun-
ciación d e / ó la v española que el uso con-
funde con la 6: y nunca podrá hacer el 
mismo papel la h en la taquigrafía de la 
lengua española, donde no se pronuncia, 
que en la escritura veloz de los ingleses 
y alemanes, donde se aspira con tanta 
fuerza como la j . 
De esto se deduce que la taquigrafía de 
cada idioma no es pertecta para otro; ó, 
en otra forma, que cada idioma necesita 
una taquigrafía propia y adecuada á su 
pronunciación. 
Todos debemos, pues, aprender la ta-
quigrafía de nuestro idioma si queremos 
profundizar el sistema y dominarlo: y una 
vez en posesión perfecta, una vez taquí-
grafos verdaderos, podemos y debemos 
aplicar esa taquigrafía á todos y á cada 
uno de los idiomas que nos sean familia-
res. 
Esa es la misión y esas son las ventajas 
de la adaptación, que nos evita el ímpro-
bo trabajo de aprender mal un sistema 
exótico y de confundir las reglas funda-
mentales del nuestro. 
Los que hablamos el castellano nunca 
llegaremos á ser buenos taquígrafos si 
aprendemos los sistemas Duployé, Pit-
mann ó Galbersberger. 
Y cuando apliquemos el sistema espa-
ñol á la escritura veloz del inglés, del 
francés y del alemán, aprovecharemos 
mucho más y llegaremos á mayor perfec-
ción que si usamos cualquiera de esos sis-
temas, que es para nosotros extraño. 
No hay para qué decir que en determi-
nados momentos, cuando la velocidad de 
la pal abra es mayor, se ofí'ecen dificulta-
das de concepción en el taquígrafo y que, 
para salvarlas, ha de recurrir al dominio 
que tiene sobre su propio idioma; y, en-
tonces, cuando la condición del taquígra-
fo ha de revelarse con mayor intensidad, 
se ve obligado á abandonar el idioma ex-
traño y se acoge al suyo propio, que tiene 
por natural intérprete la taquigrafía for-
mada para reproducir las modulaciones 
y las articulaciones que le son familiares. 
He aquí el por qué de la necesidad de 
que existan sistemas de taquigrafía en ca-
da idioma: y también el motivo que acon-
seja la indiscutible conveniencia de que 
cada sistema tenga adaptaciones apropia-
das para los distintos idiomas que cada 
día se confunden más y más por el uso á 
que obligan la rapidez y las continuas re-
laciones de los pueblos. 
Obedecemos á estos principios contribu-
yendo á la propagación y vulgarización 
del sistema español, que es nacional para 
todas las Repúblicas .Hispano-America-
nas; y esto lo haremos publicando las re-
glas que constituyen el que pudiéramos 
llamar cubano, derivado del caüdán, en-
señado aquí por el señor Orellana y por 
sus numerosos discípulos, que han intro-
ducido, á su vez, importantes modifica-
ciones. 
Explicaremos después la adaptación del 
mismo al inglés, al francés y al alemán. 
Y , á continuación, publicaremos los 
más generalizados sistemas de taquigra-
fía, que son los que ya hemos nombrado 
en este artículo, con algún otro de los 
muchos y muy bien concebidos que se 
emplean en las naciones cuyo idioma está 
más extendido en el mundo. 
F. HIRALDEZ. 
as J ÜtJ 
La "Estrel la Polar" , eu el Mar Ar t i co . 
Por Luis Amadeo de Saboya, publ i -
cada por la Casa Editorial Maucci. 
A los ingleses se debe la iniciativa de 
las expediciones polares. Las de Phipps 
en 1773, la de Parry en 1828 y la de 
Nares en 1875 patentizan el empeño de 
la Sociedad Geográfica y del Almiran-
tazgo en describir las regiones polares. 
Cada uno de esos tres marinos alcanzó 
lati tud más alta que sus predecesores. 
El comandante Markham de la expedi-
ción Nares, llegó hasta el 83° 20', la 
más elevada qnQ alcanzaron los ingle-
ses. 
Pero si á éstos se debe la iniciativa, 
á los noruegos é italianos cabe la gloria 
de haber adelantado más hacia el Polo. 
Nansen, el explorador noruego, llegó 
con su famoso buque From, hasta los 
84° de latitud norte y avanzó luego has-
ta los 86° 13' por la" helada snperficie 
del Océano Artico por medio de trineos 
tirados por perros. 
La Estrella Polar, previendo las difi-
cultades que encontraría para la libre 
navegación, ancló á los 80° grados en 
la bahía de Tepliz y desde allí destacó 
una expedición, la más interesante y 
atrevida que se ba organizado en aque-
llos i^arajes, y la más afortunada tam-
bién, porque rebasó en muchas millas 
la lati tud alcanzada por Nansen. Man-
daba esta expedición el comandante 
Cagni, segundo de Luis de Saboya, du-
que de los Abruzos, y supo llevarla á 
feliz término, sin perder ninguno de los 
hombres puestos bajo su dirección, ha-
ciendo interesantes observaciones me-
tereológicas y climatológicas y acerca 
de las derivaciones de los hielos en los 
puntos que recorrió, derivaciones que 
implican la existencia de muy podero-
sas corrientes, ya que, de no existir, no 
se moverían los enormes ice fields, por 
cuya superficie avanzaron los expedi-
cionarios en demanda del Polo. 
La descripción de los trabajos prepa-
ratorios que necesitó el alistamiento de 
1 ̂ La Estrella Polar'' la de la tripula-
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ción, oficiales y jefes que cuidaron de 
la marcha del buque; los incidentes de 
distinta especie que ocurrieron desde 
que el barco explorador se puso en mar-
cha hasta llegar á su fondeadero de'hie-
los en la bahía de Tepliz; la narración 
dramática é interesante en alto grado 
de las peripecias de la expedición Cag-
ni, de las dificultades que tuvo que 
arrollar; el método de vida que se lle-
vaba á bordo durante la invernada y el 
desembarco de las provisiones y agua 
del buque cuando por la presión de los 
hielos se le abrió una via de agua y 
quedó poco menos que tumbado, for-
mando su cubierta un ángulo de 45° con 
la superficie del hielo; todas esas des-
cripciones y detalles que recuerdan 
aquellos que Julio Verne publicara re-
lativos al imaginario viaje del capitán 
Halteras, se leen en la obra de que ha-
blamos y tienen la inmensa ventaja que 
sobre la ficción ha tenido siempre la 
realidad y de que todos los datos que 
se leen en "La Estrella Polar" son del 
todo fidedignos y han de servir á los 
hombres dedicados al cultivo de las 
ciencias para que éstas progresen de un 
modo notable. 
Para mejor inteligencia del lector á 
la obra acompañan tres mapas precio-
sos, levantados por el duque de los 
Abruzos, el comandante Cagni y sus 
compañeros, en los cuales se puede se-
guir la marcha de la expedición y obte-
ner cabal conocimiento de la confirma-
ción de muchas tierras, estrechos ó is-
las que hasta aquí no se conocían sino 
de un modo muy imperfecto. 
Para los aficionados al estudio de la 
obra uLa Estrella Polar", es de indu-
dable utilidad, para aquellos que sólo 
piden á la lectura de nn libro un rato 
solaz no puede ser más apropiada la 
obra, ya que por sus páginas desfilan 
paisajes, tipos y escenas que parecen 
arrancadas de algún mágico kaleidós-
copo y que sólo son expresión de la rea-
lidad, superior siempre en lo bueno y 
en lo malo, en lo patético y en lo ma-
ravilloso á la ficción más bella. 
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E. Spuller, " A u Ministere de 1'Ins-
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Allocutions, Circulaires." 
M . A. Thery, "Conseils aux Méres sur 
les moyens de diriger et d'instruire leurs 
filies." 
C. A . Salmón, "Conferences sur les de-
voirs des Hommes-addressées aux éléves 
d'une école nórmale primaire et a ceux 
d'une école primaire superieure." 
Dr. Julos Rochard, "L'Education de 
de nos filies." 
Mme. Paulino Kergomard, "L'Educa-
tion Maternelle dans 1'Ecole." 
"Exercises de calcul sur les quatre ope-
rations fondamentales de l'aritmetique. 
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¿y "íiv ^Sb- ' 
Baia ha resuelto sepultar al italiano 
en uno de sus silos. 
¡Oh la desgraciada!—exclamé.—¿Y 
han ejecutado sus órdenes? 
—Sí; y yo lo he visto todo y he ve-
nido á avisarte. Hace dos días que 
ando buscándote; no hay tiempo que 
perder; coge tu camello y ven, te ense-
ña ré el camino y cómo debes obrar para 
libertarlo. 
Pero yo no te ayudaré porque va en 
ello la vida de m i padre, el cual cree 
que yo lo ignoro todo, de otro modo 
me hubiera cortado la cabeza antes de 
dejarme venir. 
Cuida pues de no hablar de mí. 
—Tu padre no sabrá nada,—respon-
dí,—Cuando me digas cómo puedo l i -
brar al prisionero te irás. Dios me 
ayudará en lo demás. 
Y el fraile contó como había logrado 
su piadoso intento y le habló de la lar-
ga enfermedad cine le había tenido más 
de nn mes en aqnel sepulcro árabe. 
—Este lugar es sagrado,—terminó el 
religioso,—y yo he obtenido el permi-
so de hacerme en él uu asilo, cuando 
paso por aquí, pero iay! si supiesen 
que vive otro fine no lleva mis hábitos. 
Apenas recobres las fuerzas, hijo 
mío, será prudente que partas, que te 
alejes de Argelia. 
A q u í no hay seguridad para tí. 
Si Baia llega á saber que vives aún, 
que te han salvado, intentaría apode-
rarse de t í otra vez, pues ha probado 
que es terrible en sus venganzas. 
Pío deseó saber quién era aquella 
Baia tan apasionada y cruel. 
E l fraile había oído hablar á menu-
do de su lujuria y de su crueldad. 
Riquísima y de una belleza maravi-
llosa, quería que todos se doblegasen á 
su capricho. 
¡Y ay de los que se oponían á su vo-
luntad! r 
Era una especie de Mcsalina árabe 
que en vano el fraile había intentado 
convertir. 
Baia se había reído de él, lo había 
hecho despedir. 
Pío permaneció una semana todavía 
con el digno religioso, y luego, siguien-
do las indicaciones de éste, se puso eu 
camino á la hora en que el mueziu lla-
ma á los fieles á la oración. 
Poseía unas monedas, que el buen 
fraile le hizo aceptar. 
Y había perdido todos sus efectos, su 
caja de colores, todo lo que poseía. 
Su viaje fué larguísimo, penoso. 
Y, cuando llegado á Argel, se encon-
tró delante de nn buque que se hacía á 
la vela para Francia, lloró de alegría 
como uu niño. 
Pero no tenía dinero para satisfacer 
el importe del pasaje, y, durante algu-
nos dias erró por el muelle, ofreciendo 
sus servicios como demandadero, mi-
rando con lágrimas eu los ojos á los que 
se embarcaban. 
Finalmente le ayudó la suerte. 
Un rico comerciante, en el preciso 
momento de poner un pie en una lau-
cha, cayó al agua. 
Pío lo vió y fué el primero en echar-
se al agua. 
E l negociante, conmovido, reconoci-
do, al estar en tierra, dijo al joven, que 
estaba á su lado: 
—¿Qué puedo hacer por tí? No me 
atrevo á ofrecerte dinero, porque no 
tienes aspecto de ser un hombre pobre. 
— Y soy sin embargo el más mísero 
de cuantos hay aquí,—respondió triste-
mente Pío .—Por una dolorosa circuns-
tancia, he perdido todo cuanto poseía; 
pero me basta el precio de un billete 
de tercera para hacer la travesía hasta 
Marsella y si usted mo lo proporciona 
le bendeciré toda mi vida. 
El comerciante, conmovido, lleno de 
sorpresa,no sólo quiso pagarle el pasaje 
que tan humildemente pedía, sino que 
le obligó á aceptar cierta suma para que 
no le íáltase lo más preciso hasta llegar 
á su patria. 
Y, besándolo como un hijo, se despi-
dió de él. 
Dos días después. P ío se encontraba 
eu Marsella, pero al llegar aquí, echó 
de ver que no tenía uu céntimo del di-
nero que el generoso comerciante le ha-
bía dado. 
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Amadeo Guillemin, "Elementos de 
Cosmografía." 
Briot y Bacquant, "Elementos de Geo-
metría aplicada." 
Guy de Maupassant, " E l Triunfo de la 
Carne." 
"Madrid Pintoresco.—Cuadros Madri-
leños", por Ensebio Blasco. 
José de Roure, "Cuentos Madrileños.'" 
"Camelario Zaragatono." 
Juan Valora, "Asclepigenia." 
P. Lapie, "Lógica de la Voluntad." 
Curios Renault, "Las Huelgas." 
"Cuestiones de Psicología contemporá-
nea", por el P. Marcelino Arnáiz. 
"Fragmentos de mis Memorias", por 
Nicolás Estévanez. 
Ed. Perier, "Elementos de Fisiología y 
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Hilario B 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO sun: 
8 varones blancos legítimos. 
1 idem mestizo natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 idem idem natural. 
DISTRITO OESTE: 
2 hembras blancas, legítimas. 
2 varones blancos, legítimos. 
1 idem idem, natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO SUR: 
José Hernández. 2 años, Habana, Car-
men y Antón Recio. Meningitis. 
Amalia Suárez, G6 años, id. , Vives 166. 
Tisis pulmonar. 
Dámaso Jiménez, 70 años, id . . Aguila 
núm. 270. Arterio esclerosis. 
DISTRITO ESTE: 
Isabel Ruiz Silva, 70 años. Habana, 
Acosta 105. Apoplegía cerebral. 
DISTRITO OESTE: 
Armando Hernández, 2 años. Habana, 
Jesús del Monte 168. Tráqueo bronquitis. 
Raúl Gómez, 7 meses, id. , J. del Mon-
te 269. A trepsia. 
Josefina León, 24 años, Chicago, Quin-
ta del Rey. Tisis pulmonar. 
Donato Fernández, 45 años, Oviedo, Co-
vadonga. InsAiciencia aórtica. 
Jacinto Alvarez, 53 años, Coruña, Be-
néfica. Cáncer de la laringe. 




Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y tamaño Gace-
ta, se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la Administración del D I A R I O 
D E L A MAHINA 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
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Er, A l t e Seiia y C a t e 
ABOG**>0 Y A G M I M E N S O R 
D O M I C I L I O : B U F E T E : 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) D e 2 á 5 ( p . m. 
¿Lo había perdido en el viaje ó se lo 
habían robado? 
E l joven no sabía decirlo. 
He aquí por qué, cuando se encontró 
en el puerto de Marsella con su bien-
hechor, su adorada Dora, y Blanca, ha-
cía dos días que no había comido. 
í ío había hecho sino dar vueltas por 
el muelle, ofreciendo, como en Argel , 
sus servicios de mozo de cuerda, sin 
que nadie le hiciese caso, tomándolo 
por un loco. 
Y es que, á pesar de sus vestidos 
destrozados y su rostro escuálido, con-
servaba su aspecto de señor. 
P ío terminó su relación, evitando no 
obstante algunos detalles demasiado es-
cabrosos, é interrumpiéndose con fre-
cuencia por la emoción. 
Los otros le escucharon llorando. 
Sin embargo Dora, á pesar de su do-
lor, lo admiraba por el sublime sacri-
ficio cumplido por amor suyo, estaba 
orgullosa de ser amada hasta tal punto. 
Nada podía ya separarles. 
—Ahora soy yo,—preguntó la joven 
tendiéndole ambas manos, cuando él 
hubo terminado,—ahora soy yo la que 
te pregunto, si me encuentras aún dig-
na de tí. 
—¡ Dora... Dora!... 
Y Pío la atrajo sobre su pecho, y ba-
jo las miradas afectuosas de Landry y 
de Blanca, los dos prometidos cambia-
ron el primero y dulce beso de amor. 
4 D I A R I A B E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde, 
H a b a n e r a s 
(Carnaval) 
Carnet de bailes. 
Larga es la relación de los bailes cele-
brados desde el sábado hasta anoche. 
E l del Ateneo, en primera linea. 
Espléndida, entre las más espléndi-
das fiestas de que el Carvanal dejará 
memoria, ha sido el primer baile de 
máscaras en los salones de la moderna y 
elegante sociedad del paseo del Prado. 
U n éxito, no por previsto, menos 
satisfactorio. 
La casa del Ateneo, no obstante su 
amplitud, resultaba pequeña el sábado 
para contener aquel inmenso concurso. 
¡Cuántas y cuán finas, graciosas y 
elegantes mascaritas! 
Estaban en mayoría. 
Discreto el cronista, no puede, ante 
el misterio de una careta, hacer la re-
velación de ningún nombre. 
Es lástima, porque habr ía para llenar 
un largo párrafo con los nombres de 
las mascaritas que no pudieron mante-
nerse ocultas, para la curiosidad del 
mayor número, bajo el dominó con que 
se presentaban en los salones del Ate-
neo. 
¿Quién podía ignorar que una mas-
carita de mantilla de blondas y traje 
negro era la l indísima Margot Cuberio1? 
^ 4Y quién no sabía que era Cuca Mar-
tínez Ibor, la gentil Caca, aquella de-
c idora y chispeante mascarita de domi-
nó rosa? 
Estos nombres, y otros muchos, cru-
zaban por los labios señalando el en-
canto de algunas máscaras, allí, donde 
había tantas y tan simpáticas como Hor-
tensia Moliner de Abad, Conchita Bro-
dermam, María Xénes de Primelles, 
Carmelina de los Reyes Gavilán, Asun-
ción Solazábal, María Broch, Silvia 
Moliner de Laborde, Lily Morales de 
Coroalles, Loló Valdés Fauly y su her-
manita Enriqueta. 
De sala, el grupo era numeroso y 
brillante. 
Entre otras: las señoras Ariosa de 
Cárdenas, Pouce de Zaldo, Martínez 
Ibor de Del Monte, Paquita Alvarez de 
Crusellas, González de Lleó, Fáes de 
Píá, Pérez Ricart de Sánchez Fuentes, 
Marty de Hernández Miyares, Collazo 
de Ferrán, del Pozo de Foyo, Hevia 
de Mestre, Gran de Spencer, Junco de 
Menocal, Ubeda de Morales, López 
Muñoz de Lliteras, Chaple de Méndez 
Capote, Gutiérrez de Henares, Neyra 
de Barraqué, Caravia de Foyo, Goicou-
r ía de Farrés, Izquierdo de Demostré, 
Rivera de Fernández, Arango de Gar-
cta, Ponce de Edelman, Govín de Má-
dan, Yon Hook de Moré, Piera de 
Agrámente , Moreira de Gálvez, López 
Muñoz de Del Monte, Machado de 
Rensoli, Gutiérrez de Barrio, Castillo 
de González Verane y la siempre her-
mosa, siempre interesante Minerva 
Wykof, una de las figuras que más res-
plandecian, con el supremo atractivo 
de su hermosura, en los salones del 
Ateneo. 
Entre las señoritas, una trinidad 
preciosa: Dulce María de los Reyes 
Gavilán, María Wilson y Carmen M i -
laués. 
Trinidad de la gracia, la juventud y 
la simpatía. 
Un nombre he omitido intencional-
mente. 
E l de Mrs. Henry N . Clark, una 
ladie de interesante figura y hermosos 
ojos que llamaban la atención en el 
baile del sábado, al igual que anoche 
en el Casino, y donde quiera que se 
presente. 
Conocí á Mrs. Clark gracias á Anto-
ñico Ruíz. 
A la bella dama fui presentado en el 
salón de la planta baja del Ateneo, don-
de tenía instalado E l Louvre el servi-
cio de cenas, y allí, alrededor de una 
de las mesas, en un grupito, estaba el 
joven bardo Carbonell, quien seducido 
por los hechizos de la adorable dama 
trazó á la vuelta de un menú las dos 
fáciles, bonitas é inspiradas quintillas 
que ahora me complazco en publicar: 
A Mrs. Henry N. Clark. 
Dios formó tu rostro bello 
de jazmines y azucenas, 
y resbalan por tu cuello 
las hebras de tu cabello 
tan negro como mis penas. 
* * 
Tu talle flexible y breve 
¡con cuánta gracia se mueve! 
tus mejillas son tan suaves, 
y tus ojos negras aves 
que retozan en la nieve. 
José M . Carbonell, 
Febrero 28 de 1903. 
¿Qué semblanza mejor de Mrs. Clark 
que versos tan delicados? 
Y volvamos al baile para enviar al 
Ateneo los parabienes que se merece por 
el éxito bril lantísimo de su inolvidable 
baile del sábado. 
La P i ñ a t a ! 
Ha sido animadísima en el paseo y 
en los bailes. 
En un momento que estuve en el bal-
cón del Club pude ver el desfile de al-
gunos trenes elegantes, de no pocas bo-
nitas carrozas y de algunas mascaritas 
que como dos en trajes de estudiantes, 
con birretes rojos y amarillos, iban de-
rrochando gracia y s impat ía por toda 
la carrera. 
Y v i más: v i á la Pastorcito, á la 
gentil Pastorcito de Albisu, que desde 
un coche lanzaba á diestro y siniestro 
rollos de serpentinas y cartuchos de 
confetti. 
A la animación del paseo siguió la 
animación de los bailes. 
Entre éstos señalaré, como nota ele-
gante de La Fiñata, el asalto de la ale-
gre, nutrida y bonita comparsa de los 
domiuós amarillos. 
La casa elegida, como todos saben, 
era la del señor José IST. Casanova, d i -
rector del Havana Post, en la avenida 
del Golfo. 
Empezó á las nueve y todavía á la 
una la reunión era animada y las pare-
jitas, al compás de la orquesta francesa 
de Torroella, seguían bailando valses y 
bailando danzones. 
Amable el señor Casanova, le secun-
daba en sus atenciones para con las 
personas que allí se reunían su distin-
guida esposa, la señora Emil ia de la To-
rre de Casanova, la joven ó interesante 
dama en quien todos admiran, junto 
con los encantos de su bondad y su ca-
rácter, la hermosura, donaire y gracia 
que parece ser siempre patrimonio de 
las hijas del Camagüey, tierra de hé-
roes y cuna de hermosas mujeres, se-
gún una tradición que se perpe túa pa-
ra gloria y orgullo de Cuba. 
La comparsa de los domiuós amari-
llos aparecía reforzada con la presencia 
de figuritas encantadoras. 
Entre otras: María Antonia Villalba, 
la blonda, la elegantísima señorita que 
acaba do hacer su aparición en los sa-
lones del gran mundo. 
Asistió el Presidente de la Repúbli-
ca con su distinguida familia. 
Los señores ele Casanova obsequia-
ron á toda la concurrencia con un bu-
ffet servido, con el gusto que tan acre-
ditado tiene, por los Helados de Faris. 
El Casino Español y lo mismo el Cen-
tro Asturiano, la Asociaeión de Depen-
dientes y el Centro Gallego celebraron, 
con lucimiento grandioso, la clásica 
festividad de La Piña ta . 
En todos, por igual, reinaba inmen-
sa animación. 
No se podía dar un paso, desde las 
ocho hasta las dos de la , madrugada, 
por los salones de la Asociación de De-
pendientes y del Centro Gallego. 
Legiones de mascaritas, en abigarra-
da, alocadora confusión, eran en am-
bos centros la nota bulliciosa, pintores-
ca y comunicativa de la alegría. 
¿Y qué decir del Centro Asturiano y 
su baile de la P iña ta l 
Un dato: ha superado al del martes 
la concurrencia. 
Y así, entre aquella conjunción, re-
saltaba como una flor, adorable y ade-
rada, m i vecinita ideal. Avelina Fer-
nández, gala primordial del baile de 
anoche en los suntuosos salones de la 
rica sociedad asturiana. 
En el Casino Español, gran concurren-
rrencia y gran animación. 
Ha sido el mejor de los tres bailes 
celebrados. 
A l entrar dije: 
—Es el último y la despedida será 
magnífica. 
El señor Pego, que estaba oyéndome, 
me contestó: 
—No; el último es el domingo próxi-
mo. Está ya acordado por la Direc-
(iva. 
La noticia, por lo que tiene de agra-
dable, me apresuro á recogerla. 
Nuevo decorado lucía anoche el Ca-
sino formado con largas tiras de}serpen-
tina que entrelazadas en los espejos, en 
las lámparas y en la tribuna de la or-
questa comunicaban á los salones un 
bonito aspecto. 
Imposible citar nombres. 
Sólo uno, por excepción, entre las 
máscaras, para la linda, la espiritual 
Zoila Esperanza de las Cuevas, que se 
presentó en traje de húngara . 
¡ Oh, Stein, no las hay en tu país más 
seductoras! 
B|Y de sala, blanca como un jazmín, 
Mar ía Luisa García, un poema en la 
gloria de una carita celestial. 
Y ya no más bailes n i más fiestas.... 
hasta la noche. 
E l asalto á la distinguida familia de 




I r ú n y Abando, blancos, contra Eloy 
y Machín, azules, á 30. Este primer 
partido se discutió mucho. Comenza-
ron los blancos á ganar ventaja, mucha 
ventaja; pero los azules ó mejor dicho 
Eloy, que jugó admirablemente, logró 
igualarse á 20 tantos y aun pasar á sus 
contrarios. Estos no se rindieron y dis-
cutiendo con tesón tanto á tanto llega-
ron á 30 dejando en 28 á los azules. 
Machín muy desgraciado. Abando 
bien. I rún sin fortuna en el saque, pe-
ro bien peloteando. Eloy extrafino. 
La primera quiniela se la llevó Eloy. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Isidoro y Trecet, blancos, 
contra 
Mácala y Arnedil lo, azules. 
F u é un partido trabajoso para los 
zagueros, que jugaron mucho y á las 
m i l maravillas, dominado Trecet. M á -
cala jugó poco, é I r u n entró muy poco 
enjuego, sino fué al final que decidió 
el partido. Aplauso merece Arnedi l lo 
por su faena, pero á Trecet podía l l a -
mársele ayer el famoso, el magnífico, el 
grande, el único. Los pelotaris l lega-
ron derrengados al fin y el fin fué una 
salva de aplausos; una ovación, como 
pocas veces habrá recibido Trecet. Los 
azules quedaron en 24. 
La segunda quiniela se la llevó N a -
varrete. 
A . R. 
Partidos y quinielas para el martes 
3, á las ocho de la noche: 
Primer partido, á 25 tantos: 
Petit y Abadiano, blancos, contra 
Chiquito de Eibar é Ibaceta, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Trecet, Mácala , Arnedi l lo , Eloy, 
Abando é I rún . 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Yurr i ta y Trecet, blancos, contra I s i -
doro y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Olascoaga, Eibar, Ibaceta, Abadia-
no, Pasiego Menor y Lizundia. 
'i: % 
P A R R I C I D I O 
Y S U I C I D I O F-áiJ .STIlADO 
Ayer tarde, el capitán de la 6:> Estación 
de policía, señor Sardiñas, acompañado 
del sargento señor Mallon, se constituyó 
en el Centro de Socorro de la segunda de-
marcación, por aviso que tuvo de haber 
sido conducido allí un hombre y una mu-
jer, gravemente heridos, á quienes un v i -
gilante recogió en la casa número 32 de la 
calle del Indio, accesoria por la de Corra-
les. 
A l llegar el expresado capitán encontró 
sobre la mesa de operaciones á una mujer 
de la raza blanca, que dijo nombrarse Ma-
ría Hernández, natural de San Antonio 
de los Baños, casada y de 30 años de edad, 
quien, según certificación médica, presen-
taba una herida incisa como de cuatro 
centímetros, en la región lumbar, pene-
trante en la cavidad abdominal, siendo su 
estado de pronóstico grave. 
En una camilla estaba un individuo 
blanco que no podía declarar, y que, se-
gún manifestación de una hermana, apa-
rece nombrarse Ramón Guin Rucet, na-
tural de la Habana, de 38 años, tabaquero 
y vecino del pueblo de San Antonio de 
los Baños, y el que según reconocimiento 
médico, presentaba una herida producida 
por instrumento perforo-cortante, en la 
región epigástrica penetrante en la cavi-
dad abdominal, de pronóstico grave, otra 
incisa por debajo de la articulación radio-
carpiana izquierda y dos escoriaciones en 
los dedos índice y anular de la misma 
mano, de carácter leve, con necesidad de 
asistencia médica. 
Los heridos fueron asistidos por los 
doctores Rensoli, Armas y Marqués. 
E l vigilante número 1023, que los lle-
vó al Centro de Socorro, manifestó que al 
E 
AMERICANAS de alpaca negra á 80 cts. plata 
F I L I P I N A S de dril blanco y crudo á |1 plata 
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GOMO SIEMPRE, ofrece esta casa su excelente colección de géneros, confeccio-
y novedades á los módicos precios que tiene acreditado. 
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transitar en un tranvía por la calzada del 
Príncipe Alfonso entre Indio y San N i -
colás, recibió aviso de lo ocurrido, por lo 
que presentándose en la accesoria de la 
calle de los Corrales, recogió á los lesiona-
dos, a l propio tiempo que ocupó en el 
suelo un cuchillo ensangrentado. 
La señora Mercedes Guin de Maya, 
viuda y residente en el lugar del suceso, 
declaró que su hermano Ramón hace al-
gún tiempo viene demostrando por sus 
actos tener perturbadas sus facultades 
mentales, y cree que este haya sido el mó-
v i l porque hirió á su esposa y después se 
hiriese á sí mismo. 
Agregó la Guin, que la Hernández ha-
bía sido amenazada distintas ocasiones 
por su hermano, y que ayer á poco rato 
de haber llegado de San Antonio de los 
Baños, le dijo á su mujer que le hiciese 
una taza de tilo, y al llevársela fué cuan-
do le agradió de improviso con un cuchi-
llo, sin que ella pudiera haberlo evitado. 
E l Juez de Instrucción del distrito del 
Centro, Sr. Díaz Alún, se constituyó en 
el Centro de Socorro, haciéndose cargo del 
cuchillo ocupado, varios documentos, ora-
ciones, libros, una cigarrera y cinco pesos 
veinte centavos plata. 
Guin y su esposa fueron remitidos al 
Hospital núm. 1, él, en clase de detenido, 
y ella en concepto de pobre. 
S U I C I D I O 
Encontrándose ayer noche en la casa 
Gervasio núm. 132, el blanco Antonio de 
Paula Gómez, natural de España, de 27 
años, maestro de instrucción primaria y 
vecino de la calzada de la Beiua, al haber 
ido á visitar á su novia la señorita Modes-
al Rodríguez, manifestó deseos de pasar 
al inodoro, lo cual realizó, pero! al ver los 
inquilinos de la casa que tardaba en re-
gresar, fueron á buscarlo, encontrándolo 
en una habitación interior sentado en un 
sillón, privado del sentido, por lo que 
seguidamente compartieron el auxilio de 
un vigilante de policía, que recogió á di-
cho individuo y lo llevó al Centro de So-
corro de la segunda demarcación. 
Una vez en este establecimiento, al 
proceder loa médicos de guardia, á ha-
cerle el lavado del estómago, pues se tra-
taba de un envenenamiento, dejó de exis-
tir . 
Según el certificado médico, el suicida 
ingirió cierta cantidad de ácido fénico 
con azúcar. 
La policía ocupó en poder del desgra-
ciado Gómez, una carta al Juez, suplicán-
dole no le practicaran la autopsia, pues 
su muerte era originada por envenena-
miento. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
de guardia, y el cadáver fué remitido al 
Necrocomio. 
U N N A V A J A Z O 
La blanca Teresa Fernández Gil , fué 
llevada esta madrugada al Centro de So-
corro de la primera demarcación, por el 
teniente de policía señor Menéndez, quien 
la recogió en la calle de San Isidro, al en-
contrarla lesionada. 
Según el certificado médico, la Fernán-
dez presentaba una herida, causada por 
instrumento perforo cortante, en la re-
gión temporal derecha, teniendo lesiona-
das varias arterias, lo que le produjo una 
gran hemoragia, siendo de gravedad el 
estado de la paciente. 
Esta lesión se la causó el blanco Jesús 
Rivero Armenteros, natural de la Haba-
na, de 22 años y de oficio cochero, el cual 
fué detenido á la voz de ataja en la calle 
de la Habana esquina á Velazco, por el 
vigilante Andrés Mazón. 
El señor Juez de guardia se hizo car-
go de la ocurrencia, quien dispuso que el 
detenido ingresara en Vivac, á disposi-
ción dol Juzgado de Instrucción del dis-
trito Este. 
ROBO 1>E P R E N D A S Y D I N E R O 
Durante la ausencia de D. José Quin-
tana y su esposa, penetraron en su domi-
cilio, calzada de San Lázaro número 268, 
robando de un escaparate, cuya cerradu-
ra violentaron, un par de aretes con pie-
dras de brillantes, un collar imitación de 
perlas, un alfiler de corbata, un anillo con 
dos brillantes blancos y uno negro, otro 
anillo con dos brillantes y un rubí, cuyas 
prendas avalúa en unos 1,540 pesos y ade-
más 15 centenes, un escudo, 38 pesos mo-
neda americana, y un portamonedas con 
tres brillantes y tres escudos. 
Cuando regresó el señor Quintana, en-
contró una luz encendida, hecho que le 
llamó la atención, por lo que practicando 
un registro, notó la falta del dinero y 
prendas ya mencionadas. 
E l ladrón ó ladrones se valieron de una 
llave falsa para penetrar en el domicilio 
del señor Quintana. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
juzgado de guardia. 
ACUSACION CONTRA 
U N V I G I L A N T E 
En la tercera estación de policía fueron 
presentados anoche por el vigilante 779, 
los pardos Gregorio Larrinaga y Porfirio 
Soriano, vecinos del mercado de Colón, 
por acusarlos el blanco Eduardo López, 
residente en Hospital número 44, de ha-
berle hurtado 25 pesos. 
A l practicarse un registro en la persona 
de los detenidos y no habérseles ocupado 
nada, el López increpó al vigilante di-
ciéndole, "cómo lo van á tener si usted 
se los ha cogido," de cuyo hecho se levan-
tó el correspondiente atestado. 
Los detenidos y el señor Lóoez fueron 
remitidos al Vivac á disposición de la au-
toridad competente. 
SOSPECHA D E H U R T O 
Los blancos Juan Francisco Navas Val-
dés, vecino de Salud número 150, y V i -
cente Díaz, de la calzada de la Infanta, 
fueron detenidos anoche por el vigilante 
número 779, á causa de acusarlos don 
José Burges Valdés, domiciliado en San 
Gregorio número 3, de habérseles presen-
tado en el parque Central diciéndole que 
si les daba dos pesos plata le devolvían un 
alfiler de corbata que le hustaron á la sa-
lida del teatro de Alhambra. 
Los detenidos ingresaron en el vivac. 
U N M E N O R L E S I O N A D O 
E l menor blanco Miguel Beltrán Mora-
les, de ocho meses de edad, tuvo la des-
gracia de que al estar gateando se cayera 
del quicio de la puerta de la casa Carlos 
I I I número 183, causándose una contu-
sión en la región hipo-gástrica, lado iz-
quierdo, y de pronóstico menos grave, 
según certificado del doctor Armas, mé-
dico de guardia en el centro de socorro 
del segundo distrito. 
U N A B O F E T A D A 
Ignacio Zalabaría, vecino de Jesús del 
Monte, fué detenido ayer noche por el v i -
gilante número 121 en los momentos de 
haberlo sorprendido en la calzada de Be-
lascoaín, entre Príncipe Alfonso y Cristi-
na, maltratando de obra al blanco Fran-
cisco Jiménez Ramos, á quien lo causó 
una contusión en la región malar derecha. 
t Zalabaría ingresó en el vivac á disposi-
ción del juez correccional del segundo dis-
tr i to. 
PbSicía de! Puerto 
D E S E R T O R 
E l policía del puerto Guillermo Quija-
no detuvo esta madrugada al mariue"ro 
L a Zarzaparri l la del D r . Ayer es un tónico maravi-
enriquece la sangre, arroja del 
comunica vigor á los ner-
lloso. L i m p i a depura y 
sistema todas las impurezas y 
vios. L a sangre es enriquecida-los múscu los fortalecidos-
los nervios vigorados y la salud restablecida. 
La Zarzaparril la es sólo uno de una docena de ingre-
dientes de que es tá compuesto este maravilloso remedio, 
cada uno de los cuales es tá especialmente calculado para 
cooperar en la gran obra que ha de realizar esta medicina. 
Esto no puede decirse de otras Zarzaparrillas. Pues sólo 
' verdad de la Zarzaparrilla del Dr. Ayer . P ó n g a n s e en 
guardia contra las imitaciones. 
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Antonio Silva, natural de Portugal, por 
desertor del vapor inglés "Honey." 
Fué remitido al vivac á disposición del 
cónsul inglés. 
NIEVES SUIEEZ.—La bella primera 
actriz de la compañía Balaguer-Larra, 
que trabaja en el Nacional, ofrece su 
beneficio esta noche con un programa 
verdaderamente suj estivo. 
Tres obras se estrenan en esa función: 
Caza de almas, Viergol, ( E l Sastre 
del Campillo en E l Zi'&m^ madr i leño) ,— 
en un acto;—Los Señoritos, de Ramos 
Carrión, en dos actos, y La Azotea, 
también en uno, de los hermanos Quin-
tero. La Azotea es una nueva faz de 
la vida en Sevilla, de que es hermoso 
reflejo E l Patio. 
A u n sin ese hermoso programa se 
ver ía muy favorecido el teatro esta no-
che. 
Que á tanto obliga las generales sim-
pat ías de que disfruta la renombrada y 
graciosa actriz. 
ALBISU.—Para hoy va la duodécima 
representación del ¿ Quo Vadis? con diez 
cuadros y diez decoraciones preciosas. 
Es una exposición de cuadros en los 
que se ve marchar la historia hacia 
atrás. E l aparato escénico y los trajes 
son superiores. 
| | E u la segunda tanda va E l puñao de 
rosas, el éxito más franco y más hermo-
so de la temporada, obra que deja al 
público deliciosamente conmovido. 
En tercera tanda se pondrá en escena 
el Agua Mansa. 
RECREO SOCIAL.—Dos bailes de más-
caras ha acordado ofrecer, en el pre-
sente mes, la entusiasta directiva del 
floreciente Reecreo Social á sus numero-
sos socios. 
La primera de estas flestas será el 
viernes y la segunda el lunes 16, to -
cando en ambas la popular orquesta 
francesa del señor Valdés Cruz. 
Nuestro amigo el señor Federico Ca-
ballero, celoso secretario del Becreo 
Social, nos ruega hagamos saber que es 
iadispensable, aún siendo socio, para lle-
var familia tener invitación. Estas se-
rán solicitadas, con cuarenta y ocho ho-
ras de anticipación, en la secretaría. 
Queda complacido el amigo Caballe-
ro. 
ALHAMBRA.—Con Globos dirigibles, á 
las ocho; La Brujería, á l a s nueve; Us-
ted no es hombre, á las diez, y los bailes 
en los intermedios de cada acto, se ha 
combinado el programa de la función 
de esta noche en el popular teatro A l -
hambra. 
Programa superior. 
LA NOTA PIÑAL.— 
En un Museo. 
Un visitante dice á otro: 
—¿Esa Venus es de Milof 
—Hombre, no sea usted torpe. ¿No 
ve usted que es de mármol? 
PERSONAS MODESTAS Y DE POCOS RE-
CURSOS.—A clase tan digna de consi-
deración, dedica el Bazar Inglés, 
Aguiar 94 y 96, un anuncio que pu-
blicamos en otro lugar: 
Ciertamente, que lo que allí se ofrece 
es casi un regalo, pues los precios de 
los artículos así lo demuestran. 
E l Bazar Inglés, ha terminado su 
balance anual, y reconocido al público 
que tanto le favorece, corresponde 
ofreciendo algunos artículos fuera de 
precio. 
Además, ha reducido también los 
precios en todos los géneros, confeccio-
nes y novedades, llamando la atención 
hacia los magníficos trajes de casimir, 
confección irreprochaUe como en las gran-
des sastrerías que vende ('e 10 á 22pesos 
plata, estos con forros de seda. 
Y en el Bazar Inglés, ya el público lo 
sabe, se encuentra, desde la media de 
15 cts. hasta la de seda de $8, desde 
el generito de 5 cts. hasta el rico géne-
ro de lana y seda de altos precios, des-
de la Fi l ipina interventora, hasta el 
a Istocrático Frac. 
~ • «i*» — urgaiiini 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL.—Compañía dra-
mática. — A las ocho. —Beneficio de la 
Snta. Nieves S u á r e z . — d e Almas 
(un acto)—Xos Señoritos (un acto)— 
-ka ^ o í m (un acto) 
TEATRO P A Y R F T . - N o hay función. 
TEATRO A L B I S U . - A l a s 8'10: ¿Quo 
T a t ó A las 9' 10: Elpuñao de rosas-
Alas 1 0 ' 1 0 : ^ ^ a Mansa, 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
Globos Dirigibles—A las 9'15: La Bru-
j e r í a—A las 10'15: Usted no es hombre. 
TEATRO MARTÍ.—Gran función por 
d é l a Compañía de bufos que dirije 
Eaul Delmonte y el gran prestidigita-
dor Chin Foo Lee. 
FRONTÓN JAI-ALAI . ^Mar tes 3— 
Partidos y quinielas.—A las ocho. 
TERRENOS DE ALMENO ARES.—Car-
los III .—Desafío de pelota entre los 
clubs Fé y Almendares—Jueves 5— 
A las tres. 
HIPÓDROMO DE BUENA VISTA.—Ca-
rreras de caballos con apuestas.—A 
l a l X - — M i é r c o l e s 4. 
Les llegó la hora feliz tan deseada: ei 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Diaa 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosote, ni arsónico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
AGUACATE 22.—HABANA 
1891 ia-2 ld-1 
GfiAJi y 
OMPEFH 
RICA DE TABACOS, CIGARROS 
1>E P I C A D U R A 
DE LA 
Vda. de Manuel Camacho 
é 
•'FÍES 
^ SANTA CLARA 7.—HABANA 
26-d-10 4a 15 F 
Con motivo de tener que trasladarme á 
Madrid para el 20 de Marzo, no admitiré 
en mi Clínica más enfermos que los que 
puedan hacerlo hasta el 10 del mes de Fe-
brero del año entrante. 
Calzada de Buenos Aires n° 1. 
Habana 1". de Octubre de 1902. 
Dr. Redondo. 
c 378 a 1 Mz 
p r . frémok. 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS PULMONES Y DE NIÑOS 
Manrique 71. Consultas de 12 á 3. 
I M z 
Ê̂ f?tníLM Ê1N?,9 PE 0BRAS PUBLICAS, r, J , f í a t u r a <iel distrito de Puerto Príncine — 
d e t d f a ^ M 1 9 0 ^ 
oficina T w ! & r Z O ^ 1903' r e c i b i r á n en esta SSoscS Sc10* n^m- 92' Proposiciones en 
S w í í w S . S i ^ 6 lo solicite 103 Pingos de c ¿ n -
TP^0^109 ?n blanco y cuantos infor-
íueren necesanos.-Pompeyo Sariol, Inge-
J,jere- c358 6-2 
mes 
niero 
A L O S H O M B R E S D E N E G O C I O S 
Una empresa ú t i l 
lo* rvS0 ?0r la mayoría del gremio de Cafés, 
^ . * alo3.Parael9uministro de hielo, la-
™ ^Kf-UaS mine?:ale3, panales y sirope, se ha-mJffiSL00 qu,e ,-dlcho3 contratos se l iallan de H « h S 0uUlaS?cretaría de "Gremios de la 
51 IP - ita en Lamparil la nfim. 2, de 8 á 10 
laVn„T3nana' y .deJ2 á 4 de la tarde/para que 
n r f f i i cSeen e?tablecer una fábrica í e dic¿a9 SSSS*? COn el ?n de surtir á los estableci-
mientos expresados y por el término de diez 
anos, ocurran á dicha ofteina. 
^ r neg0cio es de resltados positivos, 
lo prueba el que, el "Trusch de fabricantes de 
meio que cuenta con aparatos más que sufi-
cientes para el abasto del consumo, pagan á la 
tábrica ^ L a Cubana", establecida en la Calzada 
qe Cristina, |4>¿ oro por cada una tonelada; 
^ e " ^ l a elaboración diaria de dicha fábrica, 
tío IOA toneladas, que, á %iy2 al año. suman 
p ,̂l¿¡U oro, esto es, solo tratándose de una de 
las industrias á que se refieren los contratos. 
Habana; Febrero 19 de 1903. 
C427 6a-2 6d-3 
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